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,._,.. '- . ""\ 
DEL MINISIERIO DE ItEFENSA 
- DIARIO ~ . OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO JI;, VOR DEL 
EJERCITO 
DIvisión de Operadone. 
A:. rÓl'e.z de Ingenieros D: José iROdr1'j otro, D. M:anU~I' Santiago AmadO't. 
guez Fatou, en el mismo. en el mismo. 
Brigada de Ingenieros D. Jooé Mo.- Otro, D. Jorgar Rodríguez PrIeto. en 
1'.!Un. PnntCl'ja, en el mismo. el mismo. 
Sargento de Ing.enieros O.Antonio Ttmient¡¡, de Ingenieros D. Creseen· 
It('rnllnde-z ,Callotos, en el ml9mo. Gio l'lautarnaria. González, en la. Com. 
otro, n. Josó Ruano 1iménez, en el IlniUn. llego Trans. 
mismo. Sargento de lngen1erosD. J u 8. n 
Oh'o, n. ¡almo PInel Fernández, en VaibuHtH1. He-rndndt,z, -en la misma. 
01 m!smo. 
Otl'O, D. Antonio Naranjo Lópee • .en 
1'1 mhmlO. 
Tenh'llte <le Ingenieros D'. losé Me.. c: 1 l' d t d ¡l!dlo. nivas, ell el R-MI:-<G n-11m. 7. ,.nU! C!nZO: . (; e.~rero' (l. 19'18. 
Otro. n. l)il'go Mol1nalMerell<laz, en TIlI'mlnllClón': 30 de mayo de 10<'8. 
1'1 mismo. 
mm. !J. .JO$Ó Loohailo On1evo., en 
!'I ml&!lo. 
Sargentu de IngenIeros D. Emil1ano 
Guerra GabalIcra, .en el mismo. 
Otro. D. Jasó 'fo-ledo Villalba., en. al 
mismo. 
CapItán <le Ingenieros D.Frll.ooisco 
Mm'lIIa Gld, en el BMING IV. 
~al'g"Hto de Ingenieros .D. Fen~ 
I.oztuw Hooriguez, en el mismo. 
'-'l:a{}rid, :M de febrero <le a97'8. 
GRATIlFICACION PO'R FUN. gl~~r~h ~i :1~~~ Arclnlega Booane· 
ClONES DOCENTEScuPltáll <la. Ingenieros D. 'Luis San 
Para dar eum'!'Umiento a 10 dLs-
¡ml'sto r>1l la. Ol'd!}n. de 2 de. marzo 
do 1m \D. O. núm. 51), Yo .con objeto 
,da aCI'P,<lItál' c,l ·dmeooo. al perclbo 
• 10 H~ fl'l'il.tiflcani¡¡n por servicios ordi· 
nal'los d-e cnr(tctc,,:r '6speeial, a <JOn,. 
~lnt1tlé¡ón Si. rcla~iona el .personal de 
las Reglorws Militares. que se expre. 
tHl.n fIue 'dí'.scmpel1o.n ,funciones do. 
centes 'tm el curso y Un1da,d05 que 
59 .citu.rt. 
cunso Dl'J ESPECIALIDAVlllS t>l<J 
NIVEL MNmo P AltA UNIDAVl!:S 
:t):!<l '1'MNSMISrON1o:S 
. 
(J't'UIIO 13, facto'/' OJO!! 
Marttn Martínez, en el BM\ING II. 
TenIente d-e Ingenieros D. José Es. 
tp.pa GulLar,do, en el mismo. 
Subten!entede Ingenieros D. Fer· 
mmdo ¡"c-rnández Reyes, en, el mismo. 
Sarg.cnto de IngentertW D. Felipe 
Perales Guerrero, en ,el mismo. 
Otl'O, D. ;rosó Gutiérrez Ló.pez, en. ~l 
mismo. 
Teniente de Ingen.!tu'os D. Fra.ne!sno 
W!tlm}ucz (::.u.l'l'illo, en el :&M·!NG X. 
SU.I'g'I!nto !la lngemieros D, Fl~a.nclg,. 
co íRodrígu¡¡.z ltulz, en ,el mismo. 
Capitán do Ingenieros 'D. Migue.! Ro-
mero Dá.vlla, en el llMING XXI. 
,Sllrgp,nto d/\ Ingeniel'o& J), ;r uan 
U(]Oll~!l1e,l'. 'Hul'.c!a, en el mismo. 
Otro, D, ¡c¡.sé Mo·r¡moSanta,na, en 
1'1 llI!;UUO. 
Gom{(mllcJo: ,14 tl¡¡ fio,vlnmiH,'o do íl!l77. Cnplt:'tn .¡l.(J illgN¡I~'l'ol> D. Antonio 
Ter.ltlluM16n: 2B >tiG .te,lH
'
ltt'U· dt1< r.1W8. BUKttlmlluto BlWIHlítl" 'Glfl¡ oJ. BMING 
,¡'aro. .rlar cumplimiento a. 10 dis-
PUf'-s.to en la. Orden. tIe 2 de. marzo 
dCl 19r.l (p. O. núm. !J.l) y Mn o.bjeto 
do :tCf'l'dltal' el derecho al percibo 
lit! In. gr'atlficae16n por servicios ordi • 
nat'lo,; d.¡~ cartictC1l'eSpeelal, a eon.· 
tlnnación se relacio.na el .personal de 
¡as Uc'giones MilítarC1; que se expre. 
51Ul {{UI, desempelian funciones dO-
(}p,ntt'il (!ll e<lcurso y Unidades que 
~(¡cltm~. 
1.& Ilegtón Mmtar 
cunso DIil 1<'OnMActON DlU SOLbADOS 
IilN LA ESPEt.'l'ALIDAD ELElMF:NTAL 
DE AUXtUAHES nI<} g¡:¡Pt<:CtALtS:I'AS 
AUXIUAltES Dl~ VWl'EntNAlttA 
(f'l'¡¿jJ() 1:1, tal:tor 0,00 ]qm. 
'l'(lntlmtn drt hl¡.¡v'nt~ro<s D. lRamón (!omlrmlo l 22 de dlo1t3mbr·(l· .¡'J.!1 1977. 
Mntto,?) ?uva.ta..en el mismo,. T,wmlnfloI6n: 21 (1(; mo.nlO ,ds, 1978. 
'f0nlentoüfl InII,T'Cnfel'ot!i ,n. J'o'g;6 [{u. oti'O. n. J'tH.l.n Co.rlol$ Soto Díaz, en 
fin.oGÓrn-ez, en 601 llMING núm, 2. el mlsm.o. 
,O,tro, D. I.uisGM',cta 'Casado; e.n.el A1fór¡¡.z -de Il1Jgeniero& D. José Na.· 
D.lisIUo.. • .ranjo Lóp-ez, en 'el mismo" 
otro, D. .A:n.to'Ilio Ar6Jg-GnésLópetZ, Su;rg,ento de Ingeniero.s D. 1 o' s é 
·.en el mIsmo. Bierweniodo Sánooez, en el mismo. 
En turno rotatorio 
Teniente v·¡¡,terlnario D. tAltre,do' San. 
tos Roll:'tn. en la Unlodoo- Veterinaria 
11 Úlll.f!'l'O l. 
" 
En turno permanente {monitores} Brigada. ~specialista .D. Jos€¡ G.ou-
Suhtenienta especialista veterinario 
don Bonlfllcio Pérez Platas, 00n la. 
Unidad Veterinaria núm. 1. 
Sal'O'ento especialista veterinario don 
;rosé Andrés hl\fartí1l, en la. misma. ~ 
:\fadrid, 14 de febrero. de 19¡s. 
zález ,Rosado, en ~l mismo. 
Otro, D. IManuelGordo N1liieZi, en 
el mismo. 
Sargent.o especialista D. Bernabé 
Giménez, Pablo, en el mismo. 
.capitán de InfanteriaD. Jesús iRuiz 
I3pura. en el Ril-MTB Pavía núm. ;19. 
Brigada ·especialista· D. Franci:reo 
Gb'TIÉRREZ l)¡fELL.4.DO Garcia Navarro, en el: mismo. 
Sargento primero de Infantería don 
Igna.cilt ~{Ulíoz· TrunUana, .en el mis-
ma. . 
C8Ipitán de .Illfantería D. Antonio 
• Ríos lEs4láriz, en el Grupo Logísti.-
Para dar cumplimiento ,. a lo dis- ca x"U.· . 
puesto en la . Orden de ~ de marzo de Sargento especialista ~'. Julián .:\fau-
1973 '(D.O. núm. 5il) 'Y con ?bjetQ de' rique Herna!M(}, ':;11 el mls~o., . 
acr.editar ·el derecho al percibo de la Qtro, DI. FrallCISCO :Martm PUlIdO. 
gratificación ¡por servicios 0:t:dinar.t0s en el misma. . . 
de carácter especial, a oontmuacl~m Otro, p. Agustm iMarJín Sánc.hez, 
se relaciona -el p6rsollal de las Reglo- en ~l mIsmo. 
nes Militares que se expresan, que Ca:pitáu ,de Infantería D. (Eduardo 
. desempefian funciones doce~tes en Sanehez j~ul'egUi Martinaz, -en el Gru-
el curso y Unidades que se CItan. po Logístico XXII. 
. Bl'igacda .especialista. D. Carlos Ca. 
CURSO DE FORMACION DE ESPECIA-
LIDADES PARA 2," ESCALON DE MAN-
TENIMIENTO DE VEHlCULOS DE 
MOTOR 
Grupo 13, fact()l'f 0,05 
Iata.yud Navarro. en el mismO'. 
SU¡'g¡wto espeCialista D. Francisco 
Alcázar Segov!a, en el mismo. 
Otro. D. Juan Armero Martin~. en 
el mismo. • 
Capitá.n de Al'tUlería D. Fernando 
CfH'tl'5 Mm'ubtl, en .el llACA mim. 3.4. 
Otl'O, D. :rosó Paloma.r lMillán, en el 
mismo. 
Comienzo: ~ da diciembre de 1977. RI'¡gUtlt, do, Al'tillerfa D. Ramón 
Terminación: ~ de f{'<brcro d~ 1978. {.ancho Acevedo, en el mismo. 
Teniente 'E. ~E. 1, O. 'E. don David 
Allende González,eneil. !Regimiento 
de Autos de la. :a. G. 
~.B.rig.ada .es<pooi!tllst~ D. FranciSBO 
G6me2l Benítez, -én el mismo. 
Sargento primero especialista don 
Angel Bravo ·Ga.rc1a, en el mismo. 
Sargento de- Artillería. D. lua.n ·OiJ.t· 
den 'Ortiz, 'en el mismo. 
oC.apittín de I!nJtantel'!aD. Rafael de 
Antonio Tomé, .en el Regimiento d¡; 
r.n!antel'1a Uacd-iRaSl núm. 55, 
. &rge,nto ,da. Infantería D'. Mario 
Mlirqu!!-2} L69Iez, en el mismo. 
Ct:lipitán dEl tnfantel'il't D. Francisco 
Torralbo Ort1z, en a.1 :fIII do la E\.¡¡.i· 
na m1m. 2'. . 
\Brign..do. de- Infantería :O'. Andrés 
fl.amÍrez Serrano,en &1 mismo. 
.Sa o es:p.cc1all.l'Jta. ;1). ;rua.n Po-
'otro, 1>. Juan León RangGl, en el 
mi¡¡¡n.o. 
Otro, D. Juan Pascual Moreno.. .e«l 
el mismo. . 
Otro, D. Valentín Suárez Parred1o, 
en (>.1 mIsmo. 
Ot.l'O, D. luan lContrel'as !Ro1dán, en ('1 mismo, 
Otro, n. Anto·nío Mufioz .orooye11<. 
en 01 mismo. 
Capitá.n de L<\:rtille.ría D, Manu.¡¡.l Se;.. 
ta.'3 Pér~z, en el lRA.CA núm. ~. 
SQ,l'g¡mto de ArtUler!a ,D. Salv.ado.l' 
CUfl<Vl1S Martí'IllBz, en -el mis-mo-, 
lCnplt(m de Artl11ería. D. J'ooSé A1var 
do la Chica, en el RAAA núm. 74. 
'Otro, D. Angel Escolar Ureta, en -eJ. 
mismo. 
,sarge-nto de Artillería. n.Celestlno 
Mortes Guisado, en el mismo. 
'Otro, n. PatriBI0 Ca.be.dQl Almenara, 
e,!l el mismo. 
!'lar.gento especiaUs.ta. D. R a m ó n 
Gnl'clo. Mnrtín, en el mismo. 
,Otro, D. Antonio. DieetrQl CaJ.derón, 
en 0<1 mls.mo.. 
Otro, 'D. Fraooisco V-era Vargal3", -en 
el mismo. 
rrltl'; ta, e11o.1 mism.o. 
-otro, D. Sebll.S'tlán Cu~vas 
¡>;tWlfl, ,1m el mismo. 
Otro, D. Aurelio Llo.r!li11t& RevueUs" 
Valen- .en (;1 ltliH>tno. 
A!rl't'ClI'l <le- 11lttLnterill. D. Adelardo 
Mtl.l'tln de la Vaga. en el nUI So,1'19. 
mím (11'0 9. 
8lU'¡(i'uto dO ,Infantería In, Anto¡¡10 
COj'1'1111's IHIlM, elí el lnltnno. 
. Otro. li', mpOltto \Muro Al1~\l10, NI 
el :m!t\olllO. 
'l'lmd6utu .al) Illtuutoda D. Antonio 
HlV(Jt'Il, IHodj'í¡'¡Ul)O)~. (In Bu 11ID iElttl'eml,l.-
~ltlJ,'(¡' núm.. 1(j. . , 
. Teniente IEscalo. eS'l:>e'cial 111. !litan-
Blsco ,Fel'nándeZ1 Go:nzá.lezl, en el R[;lI,I..Z 
Ca.stilll' núm. íLS. .. 
'l"N1Íl?nto de [n¡fanter:Ea D. lÁ.ntonio 
Ml11dol1!l.tlo Bn');\du.llo, ¡¡.n lo. Utlit<l. Aut. Am. ~, 
Hd¡¡;!J/(l¡¡ tj51)p'(J1!tl1~tll. D. Enrique 00-
mí'% H<:HltiBU!!1., (1ft la m1smtl.. 
'~lu'/,\'('jjtfjilHl)()(J!ttl1Stll n. Antonio 
(;tU't'Uln MoUuo., t.Hl lfi mIsma • 
,l:typH(Ul 'Il{, lnt(ludencla D. ;ro¡¡.é Gar. 
ct'ís (¡I¡(lIt, en 0<1 P. 'Y T, Autos 2.~ OClM. 
n"lwültl od(~ Infn1l'tfl'ria ,o. :ro~,6 Gó. 
motI/, Mo·J'uno, en al mismo. 
Madrid,. 14 >de tebre·l'·o da :1D78, 
GUTI~Rl'\EZ' MELLADO 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
CUERPO AUXILIAR DE 
AYUDANTES DE INGENIE" 
!ROS DE ARMAMENTO Y 
eONSTRUCCION -
Grapo de Ayudantes, Rama. de 
Armamento y Materlát, . especia: 
lidad Optica 
Las necesidades del Ejél'cito. en or-
den Il una a.<lecuada provisión de las 
vacantes en el -Cu(>X\po Auxiliar de 
Ayudantes dGIJlg~nl:eros de Armll-
mGnto y Construcción (Grupo de Ayu· 
dantes} J.11l.n aconse-jado eon'Vocnr 
IlntUl.lmentc a:quel1as ,pInzas que, CM 
!u'reglo a las n.ecesl<Iad(>,s" deban ser 
cnlllertas. mediante e-1 oportuno in~&­
so por concurso-oposIBión, eo,nforme 
todo ello a lo dl$puesto en la Ley de 
9 >de mayo <le 1950, modUicSttorlo. de 
la <le cl'eoolón de. dicho Cuer:po. " 
AnuncIada. la tlltima convocatoria 
por .orden circUlar de 20 dI) octUbre 
d~ 1m < «1lo1-etin OfIcial del ES'tu.uo» 
numero 200}, han surgido después cir-
cunstancias que .provocarán balas. -en 
la especialidad de Olptiea, que es muy 
necesa:rl0 cubrir, .por lo que se a.nun-
cia .por la. presente oonvooatorla. .&x-
traol'iUnaria a oPosición .para ing;re-
so en la Escuela Politécnica. Superior 
dal Ejército, al ol>jeto de' -cubrir tres 
.plazas ¡para la especlall.da.<l de Optt· 
ca ,del CUerpo Auxil1al' de Ayudantes 
d-e. f.ngeni·eroSl de Armamento y COns-
trucci6n. Grupo de, I.<\yudantes. llama 
de Armamento y Material, 
Las pruebas {jI} la O:posiB16n y el 
desarrollo del curso en In &cuela .,se 
ajustarán a las slgui.entas 
BASES 
1. nIJqui8it08 
:i.1. El in¡¡rl.?soc:f! ·01 Grupo <le Ayu 
dan~l! del ,Cuerpo Auxilia.r de Ayo,. 
dtlllt¡)& do Mg(¡,ni~ro!ll de Ármament0 
y CouírtrUoClci·ótl se luu'lÍ por Mneu1'SO. 
o.poíl1~1óll entre e&lHl.i'101es IlOtl ttptitu>d 
fl111tlu, y líUt1fl -COillCllptO tnCl'l'al, dfí {1{lM 
compl'Qonodlda (l·ntre lo!!. volnttu'Uo' '1 
tt'·elntll. y -ciMa u.nOfl, oUfIli¡ll1do!\ 4iW· 
tro 4el nattU'M e,n ,({un !lO VOl'lUqtH1:f! 
aos 'exárrHmes de lll. oposIcIón. 
Lucltadlt edad mlÍxima &e MnpUo. 
11uatu. 10FlCUo,rcmta afios., curmmdo! 
dentro del nnturalen quo ;Sl& 'V'erit!. 
quen los exámeneS',&n lOS' siguie.ntes 
casos, siempre que,. 11e:Vlen mda de 
D.O.Jlúm.~ 20 de lebrero de 1978 
diez al10s de servicio: subOficiales, 
asimilados y ~ers>onal del Cuer¡po Au. 
Xiliar Subalterno de cualquiera de 
los Ejércitos y personaJ.. civil .;le fá.-
bl'ieas' y -establecimi.entos militares. 
2.1.1. ¡Certificado literal del acta de Irá acompa:íiar a la ¡petición, da talas 
nacimiento del interesado. . beneficios. 
2.1.2. Títlllo SlLperior o TéCnico de I 
Gl'3.doMedio o justifieante de hullurs~ I i. f)vreelws de e:camen 
en ~osesión del mismo. ! . 
~<\. :los .oficia.les de la Escala Espe· 
cial dé Especialistas.y a los del- Gru" 
po de Auxiliares del Cuerpo Au.'íHial' 
de Ayudantes de Ingoo.iel'os de Ar-
mamento y Construcción 110 se les 
señala limite de edad. 
2.1.3. 'Certificad.o del Registro Gen- 4.1. Los aspimntes satisfarán, en 
tral de P.enados y Rebeldes de no ha- ~ concepto -de. de.reellos 4e examen, 160 
ber .cumpli40 condena ·ni estar decla- '1' pesetas, cantidad que, abonarán (Urec-
1'ado e.n rebeldía.· ·tamente oo>las Of.icinas 4& Detall de 
1.2. Los aspirantes deberán, ade-
más, estar \incluidos en uno de los 
grupos siguientes: 
a} :Los oficiales de la Escalll iEs¡pe-
cial de 'EspeCialistas del Bjército de 
Tierra y los; oficiales auxiliares deJ 
CAt'\:IAC, eon dos afios al menos de 
destino e.n la categona de oficial. 
cumplidos antes del 2 de octubre de 
este añO' d.e alguna de las ;proceden-
cias que a continuación se enume-
ran: 
2.1.4. Certificado da. buena conduc- \ la Escuela Politécnica Superior del 
ta, expooido' por la Comisaria de Po- ¡ Ejército () ,que será remitida a la mis-
licia :provincial o distrito corl'OOpou- I ma :por giro postal, en .al- plazo de 
dienta a la residen~ia del aSPira. nte_1 tm,inta días, a IP&.rtir del- envio de- la 
2.1.5. 'Dooumento justificativo de.] instancia, comunicando en este últi-
servicio milita'!' prestado o de su si-l mO caso cel número de giro correspon-
tuaoión militar, .e:x:pedido ,por el Cnel'- I diente.', . 
po o Centro. correspondiente . ., r 4.2. Quooan exentos del pago a, qua 
2.1.6. Certificado' de. servicios de. hace refe-rencia el illúm.ero anterior, 
campaña, en su easo: . los huérfanos de militares @rofesio-
2.1':7_ Certificado dé los Cent.ros o i nales de. los t.res. Ejércitos, los hijos, 
establecimientos industriales o técni- ¡ hermanos y nietos de Laureados de 
cos en que :ñaya ,prestado servicio, en l' San Fernando; 10s lhijo& y nietos de 
su caso.' - I qutenea .estén en ¡posesión de la ~f.e-
2.;1.8. Título de beneficiario de la.- dalla Militar individual, los suboficia-
Oficiales de la Escala especial miLia numerosa, en su ,caso. les y asimilados prolesionales, las 
~utomoción. 
Mecánica. 
Electricidad. 
Delineante. Proyectista. 
OpUco. 
Electrónico,. 
Topogratfa y Cartog1'af1a. 
, Of1clalefl Auxi11ares del C4AIAC 
2.2. Los aspirantes que si'an mili- clases de tropa y los .obreros de fá.-
tares eursal'án su instancia, por con- bricaS'. establ~imientos o dependen-
dueto de su Cuerpo, ,centro, Estable'l cías militares. Los beneficiarios da 
cimiento o .Depe.ndencia, .cuyo ll'fe familia numerosa abonaran la mi-
informará. en forma. l'eglami'1ltarin, a.. tud de In réf¡>rida cantidad o queda-
la que aeoffi4}afillrá., con sus dos fO, rán exentos de S'U .pago, &l'gún cate-
oogra:Mas <le uniforme.1<'Ic:há~reSUml'fI, gorfa, extremo éste que d!';berán justl-
a.Justada al modelo publIe!l.do por 01'- ·fienr, ¡presenta.ndo -en loa .oficina del 
de-n eircular de 10 de dici!'mbrl' <1" Detall de la Escuela Politécnica el 
1m ~DlARIO OFICIAL ,núm. 280)" los ofi· título correspondIente, expedido ,pOI' 
olales y suboficiales, o ¡litación y 110- el Ministerio de Trabajo. . 
Mecánico montndol' óptico. ja de castigos, la& . claseS' <le tropa. 
IMecánico tallador ópt!oo Las. clases de ilr'opa ·deberán unir tam- S. Pruebas 
Mecánico arm:ero.· bfén a su f,nstancla los documentoa 
íEléctrlofsta.. &eMlados en 10& apartados 2.1.3 y i 5.(/.. 'Los ejercicios de la o.POsiclóll se.. 
Mecá.nico automovildsta. 2.1.4:, excepto ,para el personal del Rí'-, rán lc>s siguIentes,: 
DelineanteProyeetista. gfmienoo da la Guardia Real da la I 
Elootro13alístiao. Casa de Su ,Ma.jestad el Rey, Guan:1in. . Primer ejerctcfo 
Telecomunlcaeión. Civil y Poli~ía .l\rmada. 
rI.os aspirantes militares que. sean 
13; Personal de cua.lquier proceden. casados y no tengan anotada esta 
cla en .p0&esi611 de, alguno de los tí, circunstancia. en su documentación 
tulos sfgui.e.ntes: unirán a la 1.nstanc1a el justificante 
- Inge·ntero Superior o Licenciado de haberles s1do, conce-dida la liceJl-
e.n ·Cioenclas. cia. ministerial correspondIente 
- Títulos edviles técnicos de- algu,. ~.S. A los aSlpirantes ¡;.~ leos comnnl-
nas de las s.lgu1entes especialidades: cará :po:!' J.aEscuela Politécnica Supe. 
Ae<ronáut1cos, tn,dustriales., Minas, Na- riol' del Ejército, con la debida llnti· 
vales, Telecomunicación y To.pogra. cipac1ón, su admisión a la convo<lato-
tía.. rla o las causas pcyr las que no haya:n 
- Titulados ~n Optica. sido B¡dmittdos y la .teClha en que de· 
be-rán ,presentarse e-n la misma parn 
2. Solfcttuaes • .someterse a los exám:enes co.rresrpon, 
'211.. ,Los que d'aseen toma'!:' ¡parte en dientes. 
el >conlQurso-opos1<lión promoverán tus-
tanela, ajustada, a,1 modelo que figura 3. l1eneftcio8 de tngreso 
al :final de estas instruociones, neom-
pafiada. de lo. oopia. da. su expedien- $.1. Disfrutarán de es.tos. bene.ticios 
te- académico y d1:). 10$ oertifioados. <l.·e sIn cubrir .plaza, los Mpirantes que, 
cua.ntos mérItos oient1tlco/ill considerA además de alca.nzar la nota suflcil',n· 
Optl<l'tUllloa uleg¡lr. Un'lrdm, l1>clemás, a. te l(oinoo) .en todos loa {¡.jercicios, sea.n 
la. instancia .dJ}S' fotogl'af;[111.l tamafto hijos. herma'l1os< o nietos -de Callalle-
carné, M~htts do fN1l1te, d~¡;eullü}1'to, ros :Lnureados de Sa11¡ F'Grnando, h1· 
s,o.bre fondo l:ll¡;¡,n,co, ~·t1sp!lildl;\;dajiJ (lon 'jol:l o' nietos do pOIl!\edor(~8 d¡¡ la Me' 
el ,nombro y iliPélUdOíl d,e1 luter>t'sudo, drtl1tl. .Militar rtldtvlduo.l, ihl1()I'iunoSl di' 
La. 1nst!l.flGio. ~kb(lt'ó. toner t\tltt;tl~lll. 011 lIllHtlil:'t~S dl1 1()~ tres Ej.ércitos. {lPl'oite. 
la. Escul}In PoUMen!cíL 8Uip~1'1():r dlJl sionM(J$, <da ,()ompl~mento. hOtlorirtCOK 
,Ejérctto, ()U.n(~ ;r(:)f~quín Costa, ill'L'me. o mUlto.l'I1:lldOf,l}. mu¡rrtos en (llLmpll-
',:rOl 6, Mt'\dl'1d-6, antos; dol 1; .(le mayo :na Q< en anto de &el'viclo o ode SUI\I 're· 
. de. 1m. Sluitas, JI.a solicitud de concesión de 
Ante.s d,el dXa 1!í de julio de), lt978 pro- astos lJe,neftcios g.e gestIonará con Bin· 
'_ntarán la documentMlón que se re· teriorIdud, a t,l"avés' ·de 11:\. J'efo.tul'll. del 
la,clonu. a. .contlnuu.oióh, bIen .e,rlt~nd1· Pat¡·ono.to >éI,e. ,Huérfanos dE; MUita::r¡>,s 
;(1.0' que. quien ita cumpl1meuteeste r.e" de ,este Minisrterio, que il1dical'á 10. do-
.~slto s,erá excll\li,do. cmnenta<llón que, en cada caso debe· 
ReconocimIento faouLtatlvo.-41Se 8J!lil4.. 
ourá. el cuadro. de inutilidades vlgen· 
te.I~os fallos .del Tribunal" se toma.-
rán 1>a.l' mayor.!a de votos, siendo. sUs 
Muel'do.); .¡le<Einltivo". 
Para 10$ oficial'lls, sUbo.fleiales. y 
l1sirnilados prCY:t'esiorlales, esta ,prueJ)a. 
se limitará. .a La eo-m!l1'obación de- su 
aptitud .para la Ifun.oió.n .qu~ han de 
desempel1ar. 
SeguniJ,o ejerctcll¡o 
Prime<ra prueba..-Escrita, consistt-
rá en la resoluci6.n d·¡¡. tr.es prOb-lema:s 
de 'e-jerol.cios relacioml.dos ·con 1M 1>1· 
guientes materias., que cOl're'flp.onden 
a los temas d,e1 programa . 
.a} ¡Análisis mntemátido, 
l:l)' M·ecániaa. 
0') ¡Geometria, <1~sc!'l:ptl'Va. 
(Duración máxima, aun.tro bora.s.} 
Se,gurldo. ,p'tueba-lEscrlto., conslsti. 
l'á en In resolución >de dos p!'obl,emus 
de. ajcwcloio, mio do oa.dlt mui;(~l'lfl, de 
las· relacfol'lEl.das 11 .conUnunc.l(¡u, <la· 
rres.p,o,ndl(Hltes f1 10t,; temn. .. d(~l !pro-
gl'o.mt1.1 
/1,) Fís!>cIl.. 
'h) Químím.l., 
('O'lI·!'!wión nn"x1m!~.· tr<1s hocl'll.a.) 
'l'er'cO!'ft ,ptl\l.eb¡t.-]){)moSltrnc!ón de 
S'u!1cl0n\\1n, pas,t),1l<10 a tlntacll1ntl. la 
copIo. que deberrá hnc&r el oposito! 
dl1l una .lámIna ·de ,eUbUlJo geométrico 
lineal. 'QD!\ll'uci6n máxima, cua.tro ho-
ras.} 
D. ;(). mlm. ~ 
Cuarta. pl'uel)a.-Escl'ita, dl;'lllostl'n I publica. aeoutinuaeióu d& estas l)a- da pru~ba, dos; cuarta. pruel)a. uno. 
clón de sufieiE'ueia ('u cultura gen\" ses. Tel'cel'ejercieio: Primera. y segun-
1'al tGeografia e Histol'iuh nI 1:': ({\li!' Ahareartín las pruebas a que hace da ,prueba, uno con cinco; tercera 
se apreciará. ud€'lmis, la ol'to~l'afí~, l'eferenma el apal1:a{io S.l,tndas las prueba, dos. 
del opositor, Se desarrollarún dos te-I'. cuales serán eliminatorius. , ~.5,Tribunales de .exan1\'u: ~e. 
ma.s sacados por sorteo ¡{uno de' ea· 6.2. Losaspil'antes que sin motivo t constituirán <lon un mínimo de tres 
da matel'ia) corNs<pondhmtf:s !l los t¡>o 1 justificado no se presenten a~ e:xmu:.ou I! Jefes del ,Cuerpo de Ingenieros de _'\1-
mas deol programa. iDuraeiJón má:x:i ; ~1 día que tengan seiíalado, se en- mam.ento y Construcción :para cada 
ma, tres horas.) I tiende que renu~leian a tomar part'e' una de las pruebas. 
,* '! en la convocatona. Con la debida antelación a la fecha 
Tercer ejercicio (de <la eSl}1~ciali(laa.l :Clfaooo la falta de ,presentación .~ea de los .exámeneSl la Escuela Politt1c-
• • • • 1 :teb:d~ aenfel'medad u otro IDOUVO nica 8up&rio1' del Ejército .proponul'á 
IPrilllera prueba..-Teonco - escrIta,', Justificado, anteriores a la feeha se .. a -este ,~nnisterio'Dirección de Rusa-
Y.ersará sobre euesti~~es y prob1emas ¡ fiala~a para el primer e~;rcici~ o si.: fi.anza), . para su ~probación. la de-
propuestos pGr el Tnbunal, sobrt' t.?-; mUl~anea con 131, lo ~anhestal'an por sIgnación de los eomponente,s, solici-
mas del programa qut', como anexo, 'i escrito: al Genera1D'uectol' de- la Es- tando si fuera necesario las a<'re-s.e.pubH.~a a cOlltinu&(!ión. ~Dura-l!cuel~,. acoIllpañando. ~os oportunos gacio~es precisas. ' '" 
Clon máXIma, dos horas.~ '. i '!erhflcados. lE?- certiflCa~o facUlta-., Igualmente se solicitará :(>1 nombra-
Se~u?-da ¡prueba. - Teonco - oral, ji tIvo que acredIte ~a enferm;da~ l,1a- miento de 10sMM.Ícos necesarios 'pa-
consIstIrá. en desarrollar un tema S3.- brá..de ser. t'xpedrdí> por e. ~iedl(;n ra la constitución del Tribunal del 
cado a la suerte por SOl't~o dí:' l0.'" mIlItar deslgnad~ .por el GObernador ejercicio de reconocimiento faculta-
que .componen el programa an~"s m- oComa!ldante ml~ltar, de la p}aza en tivo. < 
tado. estando facUlt~do ~~ Tnbunal que r':S~da el aSPlra~te, 3; <:uy~ efoo: 6.6, Dél resultado de las pruE'bas 
llara, dentro de la extenslon del ~ro. to SOhClt~l'á. éste 'POI ~scrlto ~~ aqu~ los 'l'1'ilmnales levantará. acta por du-
grama,. ~w.eer las ~regUl:ta~ ~ue. j1;7.-;, n:::: autorIdad el opOlt\lnO IeconOCI- ¡plicado, ,con expresión d~ lit::! ea!if!-
gue. p~1tml."ntes pall!. ?pl llCtal lo::. :,0- "mu'nto ... , . . . • cllcionlls obtenidns por los opositn-nOOl~m'nt.os del o.posltor. f!?m'¡]'clón I El certI!lClUdO de lt'fer~nnltl. pOOl á res, que ser4i. .presentada b:l (lefl(~l'ui 
ml1.'tlma. eun:renta y cinco lUlIlUtns.) . Sl'rl'Xpl'dldo por un MédICO .ciV~l en Dil'!'ctor de la Escueln.parn !\.il 111m'-
Tt>rcerapl'uebn.-Prut>bll. 'lwlÍctieu. I el caso de que en el 'punto de resHl\'n- b 16 ". , 
5.2. Quedan exputos de !>:xamin(jf,t¡>· eIa del Mpirante no lmlliesl! ninguno nc n. 
del s('g!1nda Pjercicio (cQmt'm) 10.'1 11:;", militar. 'Las re-lll.ciones con<c<'ptul1dus d~ la:; 
ph'unit's que 15(1 ho11 en Ni lw:;"sión dl·¡1 Una V{l1. rl's.tnhlecldo el fisplrlwte o pruelUls. se pUblt(lUflÍlJ í'll .et tablón 
título Supl'1rl(l!' {lit alguno dí' lUl; {l\! d¡'!>.'tlío!'r-Illda la CILUsa tlUíl motIvó su de anuncios de llt Escuela. 
gru(!o IHllví'r&ltarlo. Mf!sl¡!'llll.(io!'l fin el raltn de 'PI'(!s!Jllta.r.I(ln, d('l!l'rá. ,,(ec- (t? l.¡j. cnlUlcD.ción Ifltna.l se obten-
flpn¡'t:Hlo 1.2 de lns PI'I'!lf'lI!l'!l h(U;I'!l, Y tUllrlll. I'n In Sircl'l'tal'Íll de E~tud!Cl!l dI'> drá. mlXUnnto. la suma .fill dos notas" 
los oricln.les quo SI' hnl1l~nell Pfl~¡" '¡In F.:mul'ln T"ollf(.(',nIM 'P¡U'!l. f¡Ue 11: qUG COl'l'Cs.!loOn«en. mm, a lu cnliflt;u.· 
slón dl'l titulo dE) 'Sac:hillul' 'Universi· Ji s('o, sl'lialadn un!!. nueva f¡,cM., si 1\ ción de las llrul1bn.'1 dn In oposición. 
tnrto, 'Ba('lllUer fA\J:)tl1'lll Superlm' ¡'ti '1 ('110 llu1l101'0 .lugar, d(Hltro <le laS! f{l- quo g.& halla. sum¡mdu lop, IU'OltUCt.o5 
!lUS dlsUrltns mO{llllldudf!s.Maf'!'\t1·cJ d\.l ~ ().!1aspruvistas purn lu. celell¡'tl.clón de las notas obtenldu!\ 1'11 rm.dlt ,¡ll'!W-
prImer(\, 1'1Isptiamm, P"rito 1lll'nmnUl. de 1u.s !)l'uebns. na por el corr'es'pond!('nt~ cOt!!lch'nte 
Maestro indm;t!'l¡¡,l y lasque Mn·dl. G.3, ]:;1· .!l.spirll.ntc<!ue, dllsolmés de I y dividendo .por lu. 5um.ttd~ {l!{}1ws 
ten haber obtNlldo ~l nt!il{\SO tl. In empezar 'Illltl pl·ueba. dt'sisia de (Ion· coeficientes; lu. otra so hallará mI'· 
UnivPI·Mdo.d. titluu'l'la, se entienda que renuncia. al <llan~ la valol'aclón nnmá'rlclL de los 
El ('atur en ,pos<\sión {le titulas o N;·, examen. méritoS! que el aspirante apo1'tl' nI 
indios distintos de los Clmcretnmen·! SI tuvifll'a que retirarse por causa concurso acredItados mlHlianw los do-
t6ennmpl'U{losfln nln¡.t\'!fl .cmmp()Il!·(\dc entel'mNlo.d. 10 mllnlfl\starli al Pm- cumentos qUG deban acampana!' o. la 
dm- d!ll'erAlo n 111. (\xenclon <1111 {')Ca· sidí}!Ito {{el Tr!bunal quien d1¡:;,pOfl- instancia. apartado 2.1 de estas ba-
mf!n(lPl S(I.glln<lo I'jl'!!'clclO {comt1n), n dl'ñ sea ;reconOCido 'Por elM(!di(~o dtl ¡ ses, Dicha valOl'ación so fijará XUI!· 
;no sor quP. dO(Jlllml'rrt.-tlme.nte 58 ae!'e- Jo. Escuela, y s1fu~5e legitima la I diunte ·e1 lJaremo que :f!stublN:t!la Es-
dHp., precisa y <loncretnmelltl!, .por!}l (Iausa nlego.;'la. podró. nutorlznrs'Il la I cuela Politécnica Superior del Ejiírcl-
MinIsterio de EduoMlón y Ciencia q\W ¡llU('VtL tLflmlslón o. examen, en 11\5 CGU-¡ te, Y que será pubUoodo en el tab1<m 
105 t.n.utos . o I'lstudlO5- (i(ltf¡rmllmdo!\· df(l!OlWS que determina el artículo an- '11& anuncios de la. misma con antel'lo· 
son eqlllvo.lf'llt¡>fl () 5UfH'l'iOl'f'!\ tl 1m;;. te-l'!or. .:~, ridM o. ltt fecha do la illiclu..c16u do 
exigidos Para nI ,cómputo tl~ llfl.Uf1 ¡Si la enfermedad no :resulta jUSitlf1- las ,pruebas de la, opos1ción, 
cnclcmcs. las pruebo.s d!sp.et1saclu5 fl.p. cada, deberá oontinuar su examen en 6.S. El Geueral l>lrecto:r (le 10. íl-)\. 
considerarán que han sido aPl·oM·cias, .. el aeto, y 151 des!stede hllOerl0, qua' cuela somoterá a. la. ,apr0}}t1c16n de 
eon nota mínima. : daró. eliminado de 10. oposición. ,In )efatul'¡¡' Superior de Persomtl {lfll 
fí.:J. Su <ixltno d¡¡. 11(lvar los <:los i 6,4 ... Cnliftenc!ones: ,En (,1 prltlH'l' Ejér·ctto(D!recClón d& EnoofHl.uz.:t) la 
n:ttow {le ejflreiCll0 do 10. ,prOfpsl.ón 'Ilt'P-l r,j<1rciCio. rcconoClimlento flWUHll.Uvo, relación conce-p·tuMa. d·c 10& q'lle han 
e¡¡'l)t,ua<l(J~ Oll In tl')1artado 1.2, al, Il. j(l¡;, ¡W a'pllcml'lÍn 1ml calificaciones dt+ _Ap- de formar la promoción do lng¡'t'so, 
o'finlalés qut! concU!'l'€l1.l lt ('fitn ¡¡pw:;1.·' to» y «No apto». teniendo en cuentt. ¡t esto onlcto qne 
CI!Í<I1, en '1'(1:1.0.)1 dHl tItulo ¡.¡UIWI'lIll' 01 1,:1:'1 P1'Il¡>bn¡;, de 1M demás ejetclc!m.¡ sólo sGCo·ns1dMll.l'Ún n,pro'l:lIl.dos d(\f1-
1;t'lCIlÍCO dI' gradO moolo Q1W 1H1I;(>1I1I ':{ s(lrtl.n obleto d(lo califIcación num¡1rl· nitlvamente o.quel1os, aflplranteí! ql1t' 
ij, 10/1: qUtl sólo MUllltPfl (,xlUrlimu'fH'\ Ctl, mm urreglo a la signlf1uté (lsflItltt l'cln.¡lionndos .])01' orden do mttyor f). 
do 11\¡.tlHm o· dn t.odni'l lit!'. flt'l¡p11ltíl th'l' (le noifi.M y tllH!tlOptOí>: Ulez, IlObr¡t¡;n,· m¡íl!or puntun'ctón. f!nalle5 tlOl'l't'!<;l!JI\t\· 
aeguílt!u ojt'l'ulu!o({J(i1tu'm), .tleh!l'lldo H(lnt .. ; {ll'. twl!o í~ nut''lll ;Clon tlflven- .¡fu OCU'PUl' laa plfJ.zt1.& !l.nunMndll.S, con-
hIlCl!'f'M!' C011í;·tnl' esttt ólt'{llltll'tmHlltí 1111 in y TlUÚV(1. 1IIuy huetto; de tlinoo ll. stdordndoS-El eUnlir1lttlofl d~ 1ft 01').01'\1{· 
su Ul~t!mnhl en el ~jlt¡.tl'l\r(l (lÓr.l·~a·, s,ietll (J(lt! .nnvt'flto. y ,1l11lWt1, lmeno i tl~ alón 1060 'qUtl no Íflll!:\'u.n .¡:nbldl1 NI 
;ptllHIJ¡mt¡¡ 1\ III II¡;'p~fíiI11MI1<!l. do'\> ,¡t tllHl,tt'tl {ltltl UIl'ltH1tl!. ynumtll, olla, ,pues no podrá. 111lhtlr otrn nm-
1fH11HolW; ,¡in tít'I'O lt mw .¡¡on iWVl'ntu plhtctófI {{un ln .¡l¡ll'tvMU. do In ll.li!.t. 
G. J.;ilJa:rrttltw¡¡ y ti m'VI', tlllllt1,r:tlolón :dI' I(} ~HHpllf1StO ·en (jJ. u'purttl' 
l'¡H'[~ al¡'IUIY.IU' lit n,¡lroll1t(J1(jfí 1<1'\ do :U d~l C5Ütll bfl.Ae8. 
ü.1. 1.oA :('l{litut\lH'fi aCl lulnlrmíl\ ('1: 1ll'í'IlJi<tl olltr'tH'l' nota 1¡'¡11l11 (l í'\lntwlor n.u. ~i {w!l¡'U do cltUfi(ll\:(\1(lfl l (i 1M ~¡ dr\ Jnuio fln lll78., (lon ~njl!:c!Ó'n a l\(:ItHlO rll'\ (lC\-tlll. una do ltt!; ,pl'Uo- efectos l(l~ IldJudlofiCtón d~ aJU\ pHl:· 
aos l)I'O¡.¡'I'fiIl1Hfl ap·t'ollU:dCH.¡nOt· Clt'dí'll, 1m". :/lIMI. aOl'lÍ" OH oaso' d~ (11U!1l\tQ l't! lIt 
dG 7 do seJpt1Qltlbre de Hl7a -( «Dhulo I Para la dQllidu. pOndCll'fl<lión ·do llts ,puntuo,c1on. .final fll s.tgul(m(,o: 'l'Jlltl'll 
O!1cla¡'l m'an. ~(J(j), ,!}UbUc¡iHlo¡:¡ en lIt pl'uebo.s !lO establecen los. Meficien- m1l!tafoefl<, el ,de mayor gmdua·ción o 
f.)..pénd!ce número 3 {la la «ColecWj(¡n! tes de importancia sl¡,,"Uientes: el más ,t1nttB'.uo si fueran d·el miHmo 
Legislu.tiva» del m1s,mo a:i'l.o. comple· S'legullda ej:el'.c1cio: :P:r1m~l'a y ·ter- empleo ¡entre militares y pals,n,t!os, 
mentados ·con -el que como 'anexo se, 'gera .prueba, uno con cinco,; s.egun· ·el mutar, y entre -dOSi ~isanos, el 
D.O. núm. ~ 
hijo d& militar o, .en su detecto, +>1 {le de su Arma, o Cuerpo con las divisa" II~ esf~l'ico.,-C(!nVí'niof' .lI: s.i~xn(\.<-P,~mi )¡' 
muyor edad. correspondientes a sus f'mplí'o:.'. To-: distancia tocal.-l)fX6t,odo;-; g,;,{(fi(los.-
dos los alumnos ll\n"al'an sobre. e]: Refracción en una superficie plana.-
7. Insfrwu;ión ntUiial" o uniforme, oomo distintivo, unos cor-I: R~rracción en una superfio!!:' ('sf('¡'¡-
, dones análogos a los de Ioscablln~,~, ea.-La. reflexión como caso ,pal'ti~u· 
Los opositor~s aprobados SIn el ",et"! ros cadetes de las Academi.as, cuyas li lar de la r{'fracción. 
vIolo 'militar cumplido se incorpora'l! trenzas serán: Una de color rojo y I¡I .;. l.as lentes iJ sus aberraclont'll: 
rán a la ¡Escuela Po1it~cnioa Superior, blanca la. otra.. Para 'la rea1i7.ae:ún, Imágenes que actúan eomo objetos.-
del Ejército a las diez horas d¡¡l <IEa lide trabajos de talleres y lH'tícti.CUS ~ Lentes delgadas.-Fol'ma nf1wtoriu:!tl. 
13' de julio de 1978 para realizar el. podrán 'Usar el mono reglamentario. 1 de la eouación de las lente" delga-
[período de instruoción cOol'l'espondien- 8.5. Tendrán derel:llo a viajar por; das. - Lentes' dh:-ergentes. - 'lIétedcs 
te en el Campamento de Instrucoión ~ euenta del Estado: ¡ gráficos.-Imúgenf'S que actúan {'ontO 
de la Agrupuciónde Tropas del euar'l! 8.5.1. Los aspirantes militares pa'á.; objetos. -Aberraciones de. las len-
;tel General del Ejército dE'I 15 de ju- asistir a los exámenes de ingreso y f tes_ 
lio. al,10 de septiembre de 19<8, cOl1H-regreso a sus destinos. ,~ 5., Instrumentos 6pticos: E: oje.-
nuando seguida.mente su formación I 8.5.2. Los ingresados a los e.fe,~t,c" (1 Defectos de la vlsión.-'lHeroseopio 
militar en la citada E"cuela hasta:: de asistencia al curso. ~ simple o lupa. Microscopio compues-
·aa fecha de iniciar el curso dF eapu-I !to.--o-~nteojos.-.cámara fotngraHea.-
citación, que se indica en 8.1. .9. Ingreso en eL Cuerpo. ji Linterna de proye(lción.-~·yeetroS('o· 
i¡ i! f1)]O de prisma. 
8. Curso €le formacWn ~ 9.1. Los alumnos que tel'm~n~n e;:);~ '¡ '-6. Iluminaci6n: Manantiales 'inmi, 
'a,provechamiento el curso aqne hac~' li nosos. - FInjo luminoso. - El man:w, 
S.1. Los aspirantt's que hayan on" rE.'fereneia el apartado 8 in~t;c,;,t¡',i¡: ': tial .patrón y el lnmt>n: - Ilumina, 
tenido plaza realizaran un CUl'SO {i,;: con la categoría «" tenientí' de la ci6n.-Intl'nsidad ]umino:m de un mu' 
capacitación pl'ofi'i:'ional en la EscUe· Rama de Armamento y .::\la.teliaJ dd nantiaJ puntual.-Uumhmoh'!Il pl'odu-
la pom~.cnica Superior del Ej"¡'l'lfo, grupo de Ayudantes del Cuerpo Am.,:¡ •. cit'!a por nn manantial 'plmtual.-Fo. 
desda. e12 de octul.ll'1? -de 1918 lla5tu I liar de Ayudantes dt> In~e.lti.l'tn8. illc ¡. tnmet.ria. -l'fanantiah's e7\t!'n"o~.­
el 101(1& julio de- t9m~ en qn:, ~e (tal';i Armamento y Constl'ucciüu, l'$caiafH-! Brillo. 
llar :CillaHz¡¡dl). I néndose en ella por l'igul'ostl tí~l¡'!I; 7. Calor: (;(lIlol'inwtl'ia. ~ ,)'1f'7"/;1 
8,2. 'En la t.~(lhnqtH· !\I' fije $(' v,'· de puntuación detlnitivu. ¡ aditiva dI' tlo!nl't'".-l.':wti¡l;¡de¡:¡ lwne· 
1'iticarM los extilfil'Iles tlnq,les dI' eHl"1 9.2. Los oficiales- qUe itl¡,tI'I'S!'fl eH! stlrituI de color llal'a ohh'll}r :1'\:,,'1"1-
60, cuya notn, hnhl':¡ xle '1l!'OnH'flia;H' el Cua.rpo de A,)"Udlwtes CÓII1l1!1'Val':1I1110l'f'S «1'1 I'sp('ctr.(í.n¡a~rama m·t)lI~í\ti. 
con ltt de lnA'I'(!g.() y t!on 1;l5 It.- !¡¡,.. el empleo qua ostelltan haSht <¡Uf' !'I\ ¡ no, --E:;.pt:ctorotolllNI·!rt. -" LO!l;':ltud 
distintas matN'lm; dHI '.mI'~O. l':~fa W\· la Esoala a qua se IncOI'!lOft'lI ah'al! ,1 dll Olida dmnlmmÚ'y ¡ml',li'rt.·, :~,1t'!I). 
te. protlwdh) rlj:u';l (~I ¡l1Il'!\to dI' in- cen el imnC'dlnto su,ptH'io¡'. ! do sust¡'nof.ivcr dI' m~7.()la. di' tlolfll'!':$.-
gl'lllW en el ostluln1'ón. fh ¡¡INldu at. 9.3. Los casndos deht~Hil1 ~hU' mllll' t Sustl'tlctivo:;. 'P¡·itlltll'lo:-a. 
cntlr.ar flOro. superior n. C!IlCONl c;!ila pllmiento a lo dlsllUt'sto el! el :ll'titm. 8. lntl'rft:r(!rtCi~1I y ¡UftaN:Um: 1·'1111-
materia teórioa. y 'pl'ñl:tmíl, 1.0í\ 1111' lo 6.0 do In. Orden >dI' la PI'f'¡;idI'IWia danwuto (¡¡'Ias mtnl'rf1l·t'ncm:.;.~~ Ma-
:no alcancen esta tl!)t)l'\l'llfmH~i(m 1'¡1-! de Gobierno dI' :17 dI' Otttllbl'P '¡,t 1.!.;>''( 1111!ltlalf's COhíll'l'ut¡'!{.- r;::!W!'iUH'Hftl" 
drán re.petir (!U 10. s¡~Il('nte ilOnVmla.! (d>inrl0 Oficial» ,n(mwl'O 2M). de Young y dll puhl.~·eamb¡t¡s .~k f(l' 
torfa, a .pro. ll.uesta dl~ {It .Junt>l Fu\m!o i Madrid, "Ifi dI} enero .u·e il978. l·' Sil, en la f1'ClI:xi6n.-,J.nter(crmlcHls .en 
tatlva da la F..smwla P.olif6nníca f'1l!),'- ¡ . Mmina!'l1 del¡.rIHlíls,-AllilIm, dí- :'\0\\-
1'101' del Ejl!rclto. ' ton. -- ,l)iimccWn. -- l>ifracci(1Il d~ 
8.3. Desde su Ingreso 1m Jrt¡':ilC\l(" Gtm~RRE7.!I,1ELLADO lll'aunllOCel' ¡lOI' una 1<ola !'('IHlija.--
lit PoHMcnic!l, Supprlor <1('1 l;;;.l(ll'clto llC<1 ,plana de dil'l'ncción.-DlrnH!ülón 
los alumnos :porclb!rán el ('10 por .100. A N E X O d~ Fr~srwl dl'hidlt ti. un (jl!~,.I:í.C¡¡¡·.l 
dI} lo.S dovengos COI'l'ci';'Ilgndifllltc'¡;; ,L ~ t:irculf.l.1'.~-TJift'ncciótl de tOll rayQ!' X 
lo.S de SargpUlO, sin que f'í>te l1N\hn 1'l'osrama por un Cl'!í1tJll.-PO(le-l' sep¡mulol' tiL' 
tenga otro ef-ecto q:ue 1'1 !i11!'tmH'nt" 1011 lnst¡'tmwntos 6ptlnos ...... MiCroscopio 
.económico. Los que sean ofioiall~í'. 1, Naturaleza 11 propaal1.('M¡¡ (1.e 117 elí!ct1'6nieo. 
subo.tie1aTes o nsfm1Jn-dflf\ pl'ofl'!'>iolH¡. Zuz: Naturall'za de Jo. lu7,. '()III!fU;' y 9. PI11rtrfzar;tjr¡: Pol:tl'ir.lwi6n.-Po. 
les .conservarlin durante, el <lcsnrrol!o rayos, - Sombras. - Velouídn<l da tI. Inl'iznciól1 .por l'eflex1(m.-llohle 1'(\00 
del curso y práctiCltR qae 11' fli~\wn luz.-Indlee de retraeción.""}>l'iMilll0 fl'fíflt:iún ..... :Polal'izneión por doille 1'(" 
los dev,engos qUG 0U sus empll:los rs· d& Huygens.-Retl'MCión af.moSfú¡·jf;:1. tram:!ím. - POl'C1mtaJ~ da 1)()lal'1r.a-
tuviesen .pel'i1ihlendo al 1ngl'I'!;{) 1'11 la 2. R(1:f~(!;:ctón 11 ,!,(1frac(~t(¡1'f, I1n .m]WT· cl(m.-Lt'.y <lt! MaJr:y.-'Ol1'usiÓn do lo. 
Escuela. ltC'les planas: Il('flexión <10 una {Hlda lnz.-Poll1.rl:r.ll.clóll ci!'Clulo.r y elípti· 
8.4. Los rMeri<1os alumnos vestlrl1n plana en uno. S'I1pcl'ficle ,plÜllu.-Un C(1.-Oht~I1(}I(m dl1- .¡~olori'1l <lon luz¡ !)o· 
~l un1!orm~ l','glnm()ntarlo (l,fI ('J r'!lI'l'~ fracción dG uno. Olida, plnnn. tl!l tum lnrI7.ada.-Andlisls (mUflO dl\ {¡sflH'í·· 
[1.6 IAuxiUal' d:<t Ayudantús -de Ingll· superficie ¡plana. 'Estu{Uo de la N', zOI'\.-Estu,Uo ~le ()ristn!rls mt;{liant.,j 
.nie:ros de Armamento y (:onstrlll',l',!(HI. flexión y la l'efra.cclóll por mNlio ti\! 'lUZ polnrlzllda conv(lrgenf¡~.-Acf.jvl· 
sin divisas {guOl'l'ertt, patltn,16n rC'cto, rayos.-Rnflex.ión totnl.-tt(lf.l'JtccI6n Il. -rln(f ópt,l!1(t. 
gorra, zapatos negros lisos y ¡mJrlt¡· través dI' UIta Ui:mlna :plmw. {In, CH· 110. Espectros: ·¡':!'¡.J)(u:trOf; dn t'nyas,--
tines de-l milnnl> color, gtHLlIt¡·.f; noTO l' 1'0.5 ,parnlelfis.-iRetrnoolón n tmvN! iSllrl(lslJl;p(¡(ltrnlE's .... ···if.~~,);l-t~tI'Olr\ do 111'1' 
avellano. y .capotG€ln lineaso). l).() tal do un prlsll:lR .. -Dlsperslón·,-Ar,(lo, iris, sol'cI6n.-Espectros de hnlldm¡,- Es-
f!)rooapto !líO ,ltx(tllpil1ün lo!'! ofir,jalt'!'l. a, l{clLc::ctrin 11 '!'r,rracci6n en wuz pectro¡; df': rayos X. 
BUbo-1'iclü1flf! y Itslmilud Oí'íl, qw' Mllti. IlOta 81/,lmrttelr,: ;Rrj'lexión cm un NI' ·Blbliogrt\lf1.o.: IFí¡;irm -A'¡>l!(wal: S'¡¡U1'5 
Ulunrt1n usando el unifm'me proDl'¡ pejo ,plano.-Ilpflpxlón C'TI lit! fJi'lp(tjO y Zomnn~lty, 
.. 
2() de febrero de ltr.8 
-------~--.. "'-,----------~,--_.-._-
MODBLO DB ~NSTANCIA 
Póliza 
(Fotografía) de 
tres pesetas 
Excmo.: señor: 
Don ..•...... :......................................... solicita. tomar parte en la, eonyocatoria anuneia.-
<la por Orden de ...... 'de ............................ :. de 197 ... (DIARIO OFICIAL número ......... ) pa.ra 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar ,de Ayuduntes de Ingenieros de Al'ma.mentn y'Construr,ci6n del Ejér-
cito, grupo de Ayudantes, en ,la. Rama y espe-einJi<1ad que n. eontinuaciónse citan, Q, cuyo efecto 
Q,compafia. la documentación que n.ll'espaldose relooiona., y hace conste.l' que no se ha.lla procesado 
o sujeto a procedimiento judicial o guhernativo y que no hit sido eXllulsa.oo (le ninglínOuEll'lJ(¡ 
o Centro de Ensefia.nza <lepemliente {le1 l~stlUlo, pI'ovin(~ia ,o municipio. 
HO IJ re ITA: 
< l,ir{\unstall<.:ias partieulares del solidta.nte: 
'Condición (paiflauQ o 'luilitar) ........... ~ ........................................... .. 
(JategorIIJ. (los mi1litares) ............................................................... .. 
Antigüedad en el empleo (los militares) ........................................ .. 
Dsstil10 (los militares) f.'- •• '1 ,.. •••• , f J f t" , ir •• ~" .. .- , •• ". f.'t ....... ~ t, ' •• 11 il-f t t .'Ji •. '" t •• " r"' ••••• 
]:o~e el títlllo de * .... ir ... ~ ..... " .... t ••••••• ~"'f" •• "'" t ••• ' ........ ,..I.t ,.,. •• •• '.It 1', t t, f f ........ ,.-
EUJ1d ¡ji •• t ir 1- f f,. l , f,,, t ... ~,. ~ " • 1r .. _ ..... ji * ............. , .. ~ ...... , I ...... It' It .. t .... ~ ...... f". t". ti ... ",. .. '" f ...... " ~ .. f- '" ............ .. 
Profesa- 1& religi6n .... , .... " ............. " ...... 'l.I .......... , .. ' ..... f • ..... ,,, ••••• ~#f'il •• f ~ 
R'esi¿¡en<~ia .... , .. l't, ... "--t 1'. tt .. t ............. J.- .. _ t.- .. 'lO ,".1 .. t." fa ..... "' •• , ,.".",."" •••• J' t t .... t ••• t 1" 
Domicilio, ."" f'.' f f ••• _ •• f •• 11'. i f~ t t .. ~ -ji t ~ ~ i .f. ,,'11« •••• t ... , ~ f ••••••• f •••• t, , ..... , .... , ti .f.' f fil'f." 
{frooil1 '(IU~ no duaIJ. a.lca,nza,r de V. Iil. <suy.a. vida, guIJ.roe Dios mudhos a.fi.os. 
It ••••• f ....... f-jl~**t.t •••••• f." de .. "f'i' de ., ... , .. f.f •• *".",f"41I.#"jtt,tt •• , ••• de 197~t* 
EXC~O. SIl. GBNBRAL DIIlBCTOR DB LA BSCUBLA POLITBCNICA SUPElR:IOR DEL 
EJER'CITO.-CALLE JOAQUIN COSTA, 6. MADRID.6. 
(Del B." (J. d.et EstaJo,a núm.. 40,0,17, 1&$:~eti'8.) 
D. O. mlm . .m 
Dlrecdó. de Perse.aI 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Distintivos 
Por reunir las condi-eiones que d6-
te.rmina la Orden de 3G de abril 
de 195!J «D. O. núm. il03J, se -concede 
la aitieión dados barras rojas a cua-
tro del mism,o ,colGr y una dorada en 
distintivo de PSI'maneneia en· Fuer-
zas Paracaidistas que. posee, debiendo 
sustituir eineo da ellas por otra dora-
da, al Ge,n(\cral de Brigada de In!fan-
teda n.Luis Torres \ROjas, lefe d& 
~ Brigada. Paracaidista. 
Madrid, 11 dE' 'febrero de ii978. 
AROZARENA GiItóN 
--
Por réunir las condiciones que de-
f;é¡'mhul. el DaCl'uto de 2S de junIo 
do 1005 (O. O. nínn. 1~) y Ordell, -de 
21 do mayu tll\ 19\n (.C. L.» nllru. mh 
!'la coue(.~!e la ndic1(;rt de barras.·.en 
ditrtlntivo de Proft"scH'OOO que .pos&&n 
a .tos Generu.I(ls con destino -sn elCen-
1.1'0 SU{>I·1'101' dI} ~Estud¡QS do la Defen-
sa. Nnciona;l que a eontlnuaoión se re. 
laclonan: 
General de Brigada -da Infantería, 
dlploml1do ,¡le Estooo Mayor, .D, Fran. 
cisco .c;al'bonelt Cooanas de Llano. 
A,¡lic!ón -dr. una. :barril. dora4o. en dis-
tintivo fIue POS&(;. 
Gener~n d8 Briga.da de Artillería, di-
plomooo de lEitado May(}l', D. Luis 
Mar.t!nez Agulla1'. Adición ,dE> .tres tbo.-
rras azules a dos del mismo. >!lolor- y 
una <101'000. qllíl {lon el distintivo ·po-
se.e, de.bi-ondo sustItuir las barra'$. azu. 
les ope·r una dOrado.. 
Otro, n, A.t>el BUl'Who-na Garrido. 
Adleióll de dos Ibut'ras a.zules. a .-cua-
tro del mismo color y;dos doradas 
qua COOt /?J ,distintivo- ¡Jfos.ee', d,eJ:llendo 
sustituir (lineo bar'ras azules po,r una 
dorMa. 
:M'adl'iiJ. ;1r¡ <de- t[ebrer,c> de-1W8. 
AnOZAREN! GlRÓN 
ESTADO MAYOR 
Vacaldea de destino 
Móriio o.¡¡,llQcít!.a(). 
Segunda c(}nvQlOatorlo.. , • 
Um\ .do coron"l~ dlPlomn·do do FJ&ta. 
dO Mayo·r. Es,cnlO! l3IOt1vn. GrupO! .ala 
«Manido d,¡~ At'mns», para IH.'o:tesor a.u-
xiltar del .G:l'UIPO ,de· Estrategia. Meta.. 
dOlo·gia. y Sooio10.gía ,del !Mando', e.xig· 
tanta an. la EsouelaSu.perl.or del Ejár. 
cito (Escuela de Mandos Superiores) 
-:\'!Mrid.-, clasiiieada en ,el grupo -de 
'"t'U'lantes VlIdel ,baremo pUblica-do 
por O.C. -de S de a1>rllde a976, apén-
dice del DU.RIOOFICIAL m.im. 1M. 
Esta. vacante podrá. ser solicitada 
por los tenientes coroneles. diploma-
<dos da Estooo Mayor. de la citada 
Escala y Grupo, eompl'endidos <6n el 
;primer tercio de sus escalatones res. 
pectivos, rfijados por Orden de 5 de 
enero da 1~78 (D. O. núm. &l. los cua-
les serán ·destinados ~n defooto da 
peticionarios de coronel. 
Documentación: iPapeleta da peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
'Plazo da admisión de papeletas: 
D:'ez ¡tías hábiles, contados a ;Partir 
del -día siguiente al de la fecha de 
pUblicación !lis la ,presente Orden en 
e~ DIARIO ·OFICIAL, debiendo tenerse ,ellí 
cuenta lo previst,o eIl! los artícUlos lG 
al 11 del¡Reg'amenID de provisión de 
vaeant"s de 31. de diciembre de 1976. 
!\fadrid, ;17 de !febrero de !1978. 
AnOZARENA antÓN 
s.ei!.a.ls ~l: ConseJo Supremo d~ lustl~ 
da. ~mif.al'. si prooediere, previapro~ 
puesta re.glam~ntaria. que. se >cursará. 
a dicho Alto Centro. 
Cabo primero legionario José SAn-
ehez Merlo, del Tereio Gran. Capitán. 
1 de La Legión, el día 9 de mayQl 
dtl ;1978. 
Otro, Valeriano iFernández Barrios. 
de la misma Unidad que el anterior, 
el día le de mayo de 1976. 
Otro, José Sánchez Crespillo, de J.a 
misma. Unidad .qus el anterior, el día 
14d8 mayo de ;1976. 
,Otro, Juan CorJ>o .Pérez, de la mis-
ma Unidad q~e el anteriGr, el! día ;16 
da mayo da 1978. 
.otro, Santiago Co.rt-és Garc.ía, ds la 
misma Unidad que el anterior, el día 
't3 de mayo' de U1978. . 
'Otro, José Gonzá.lezBeItrán. del 
Tercio Duque de Alba, '1)1 de. a:..i Le-
gión, el día 2G -de marzo de 19'18. 
'Madrid, :17 de 'febrel'() de ;1978. 
AllOZA'R.ENA GIRóN 
Bajas 
Mórito espeefl!eo, 
Sl'gunda. convocatoria.. ' l'fi151\ 11 erectos l!oxclusivos de ¡>Gn. 
t!mt do (Jorauel de Artillería.. dlplo<- ¡¡ión, a la. situación de ret!rooo. y a. 
mado da .E¡¡tu.do 'Mayor,ESCI118, actl- la mUitnr, que por su eda4 1& .ao<-
Vil. nl-UpO dfl «Mando de Armas., .para l'rflsponda. a partir d:e.l d1a ~ de agoo-
!l¡'OCllli01' auxlllll.l' dófl Grupo de Táctl- to de 1969, riIGllo. QflI que -causó baja. 
(lll, exlstent~\ i'U la Escuela Superlo.r ~l1Gl IEjúrcito., ¡¡, vo.lunt¡¡,d pl'o.pil.l., el 
dí!l·Ejdl'cito(l~':seuelll. do Mandos Su- ca,bo legionario Luis. Fuente. >Buen(), 
pl'l'lorl'5) -M'ndI'id-,elasfilcada en «pI Tercio Don ;Juan Austria, ,10:[ dI!! 
('1 g¡'UllO de vo..cantes V del ibar-emo I.u LegIón, debiendo ilncél'oole por 61. 
pUblleHdo por O. C. de S de Ilbrll' Consejo Supremo de ;rustieia. MII1tar, 
de 1916. n.péndice del !DIARIO .oFICIAL si procediere, el se:!1alamiento corr&s •. 
rn'inwl'o lo.i, pondiente a. sus anos de sel'vie10, i,P1'-&.-
E$ta vaC/mtEl podrá &er soUcitadR. vía propuesta. reglamentaria que ee 
pOl' 1011 tenientes ~ol'on.eles de Artille- cursará !l. <li.ciil0 Alto Cen'lirG. en ar-
ría, odi'lllomaitos da Estooo Mayo.r, de mOllÍa a lo dispuesto. en la Ley de 19 
In citada ,Escala y Grupo., eom.pr&n- da mayo >!le :100tZ {«C. L.» núm. 2i'3). 
diodos en Id primer terill<> desuesca- Madrid. '3:7 ,de !l'ebrero de 1m. 
Ia·tón, fiJooo po.r Orden de tí de-en-e-ro 
do 1m (D. O. núm. &), lO&!luales se· 1 
rán destinoooo en de.tecto de petieio-
na.rfoo de eoronel. 
Dooumontn.clón: Papeleta dI) peti. 
ción de (lesUna y Flooll-resumen. 
Plazo de a.dm1siólJ¡ de pp.peletas<: 
D!¡>z días lláhlles, contados a ,partir 
del día. siguiente. al de la. tooha ,de 
pu·bl1ca-ción de lapresl'>nte Ordenen 
el .DtARIO .oFICIAL, deble,ndo .tenerse en 
.cuenta lo pl'~·vlsto el'); lo~ artículos :W 
al 117 del Beglamo&nto de :p1'OV1sión de 
Va<lantes .(Lo 31 <de diciembre 4e :t9ii16. 
MtHll'1d, l'i' <le !l'e-brero de 19'78. 
LA LEGION 
IRetiros 
POi' oumplir la e·do,d regl8ime-ntaria, 
so ,¡liSPOllo que ·en las tre-cih8iS> que s.e 
:ludican pasH"n a ,la. ettua-c1ón· .de 1'.a.t1. 
l':l,do :ro:sc.lases .el.e tro¡pa .que- a. .con· 
ttnua,ción se :!'&lSiCion.an; . que,danélo 
pmcl1e.ntesdel a1.a,b-er .pasiYo, que l·es 
AlRTILLERIA 
Destinos 
La Orden dE!< 15 del o.ctual (DIARIO 
OFICIAL núm. 4(). .por la qu.e se des-
tina al Servioio Geográfico del EJór· 
ctto, al teniente ,0oroneJ. de A.rtillel'fa 
don losé iRom&1'o Rotu.e.c.he, a.e r,e.cti· 
iloa en ·&1 sentido dG que su ¡primer 
a,pellldo' !#SI fflJomeo<. 
(MMl'Id, ;(7 (la lfebl'lWO ,de 1m. 
INGENIBROS DE ARMA· 
MBNTO ,y ICONSTIRUCCION 
Vaoantes de destino 
Queda a'll,ula-(l·a la. .orden de 3> de 
ene;rQ de 1978 (D, O. núm. 4), 'PQt la. 
SANIIDAD MILITAR 
- ' 
• Destinos 
* AGRUPACION ORRURA y 
TOPOG:RAFICA DEL SERVI-
CIO GEOCl:RAFICO 
Vacantes de destino 
maso <:. tipo v> 
Una. ·rlo suba.:Clc1al de 10.. Rama d~ 
Talleres ·(lC'l la Agrtt!l!'l;clón <01;rerll. y 
'l'()<!logl'ñtiC!~ <11'1 Servl.cio G¡log.ráfir,o 
dol IEj(H'(;ito, e.xlstcnte en lo. iPlnlHL 
Ml1.ynrdé ln. r-ltn.da Ag¡'U{1Il:ll1óft (Ma-
drid). 
uo{mmentu.clón: Pap¡;leta. de pati-
o!6n {l(\ dm~tiJIO ·yFteha·l'eSUIDrm. 
,plazo da admisión de papel¡;tas; 
QUiMil dilLs l1n.bUel't,contado& ti. Dar-
tlrüel ·rl!n. slguif'utoal de In. feehÍl. 
do pl1hlhm.clón ,rlo 10. presente. Or·den 
un (}! IO/AlUO m'WtA!" .¡'J,t"hJ.l}lldo, t¡¡n('rse 
'tJ.l:J. 'CUOllto. lo prOvisto -ou los' ttrtieu· 
lOl! 110 all? ·dl't .H(l~rlú:mcllto dA:> ¡pro.vi. 
~l(¡u do VUtHlntm; de 31 d~ .u11l1cmbrG 
do I1W6. 
'Ml¡.¡lr!tl, .11(11. ItGbl·IH.'& ,¡;'fe :19'18. 
AROZAttENA GInÓN 
MUSICAS MILITAIU3S 
Prórroga de edad 
P01' rsunlr las 'condiclo_nE'ls g·efíala-
<la;; en -el Rell.,l De-creto, ,ds las FUE'lr-
• VAIRIAS ARMAS 
gitm Mimar, POI' el tií.'mpo que esté 
(lllstinadoíw la citada Unidad Pl'lM\-
lamio sus serviCIOS <\lomo auxiliar de 
C:álieu~o y ContabUidad. 
Madrid, 17 de rIebreI'{) de 1913. 
Anoz,o\REN! GmÓN 
--------__ ..... ~ •• I .. ---------
SCUELA SUPERIOR DEL 
gERCITO 
Ciclo dé presente 
la Escuela de 
ra ingreso en 
do. Mayor 
Do acu~l'do con 1\') dispuesto en 10& 
lU'tienlo:s SlLat 9-l del Reg:amento da 
Bmml1alll'!a, ;Régimen 'Interior y Ser-
vido. du la E:sütwla ~up~rior d(ll Ejér. 
o!te>, y apartado 1.3 dl' la Ottll'll dt' 1;1 
dt1 juuio dI! llm (D. O. mlm. 13Sh ,pa-
san al cIclo dI! IH'eSl'utH ~kl <:1I1'~() 
1m'vlo !¡a!':t in¡,rreso en la EllCUllln. da 
fisttHto MllyOl', por ,haber sup{'rl.u10 la. 
rn'llI;-btt g¡'lIernl <In suficiencia, ce>n~ 
"gil/lila )lOr Ot'dfm de 18 da {)uero 
lit! 19i8 (D. O. núm. :15), 1+1. jefe da 
Itlrnllt.~l·¡¡t dí~ Mm·l!lIl. y oficIales del 
Ej('l'dto ilú 'l'1t11'l'1l. qUIl a c()tltlnuo.clóDI 
se L'Glaetonan, los (¡un.les debe.rán 
}litCt'l' su .prewrtt.aclóll en dicho Cen-
ft·o a lastluev!} horas del {lío. '1 da 
marzo 'fl1'6xímt},dúl1de desarrollarán. 
dicIto ciclo y t"xamcn final en su (laso. 
• 1 
lNFAN'l'ERIA DE MARINA' 
Comandante 
Auv!mTENCtA,-Rn la pagina 767 se pú-
bLica 1ma Or(].tln de La PresttUmcia (let Gobierno que se refiere a ofi. 
cialdJS awrtUarcs V suboficiales pero 
tencctente¡¡ a la Áurupactón Tempo· • 
rat Militar para Servicios C<lrvUes. Dcm Fooerico SG1'l'ano GO-llZál(!&. 
FUNCIONAlRIOS CIVU .. ES, 
DE LA ADMINlSTRACION 
MILIITAIR 
Cuerpo General Auxiliar 
Í'j.u.'lUnltHim1t~J¡,tu ti, 10 ,tliíl'PUlHlto -fH!. 
1.1 1L11lwtlldtl ;1,:1 dl\ l¡¡, OI'·d{H\ ·do 'L dI) 
Jlwlu ,¡lh ¡·W7!1 (1), (J, m'tm. l'íM) y IHli' 
I'l\\wlt, In" l'(,tlU!í¡lto3 '(lx!gldoHllfi' (lUl~, 
IW ,ot)jl(l(ltH¡ <lIt 'complc'm.¡luto< >(l() .¡lostl. 
HO no!' ])arthmllJ.l' 'lU·(l!Hl.l'tl.c16n tácu1· 
CU. -t'twtor O,(),'},' a .po.l',tir -del 1 de. ~Q.. 
Imwo '¡lo 1lJ.'7S, (tI 'fun.ciouarl0 clvil,r1Cól 
Cuertpo General AuxUiai' al se.rvi'cto 
do la Admlnis.tl'uclón Militar D. Fran· 
01¡;Cl() .40.1'1301'; ·Lópe,z. con ,des:tin,()¡en. la 
Je'!atura ,qe Intende,n.cia dE'l la 7." iRe-
naM. 
INfI'ANTEIUA 
Capitanes 
Di>ll Juan lltom.ero Sanmartíll. 
Don Luis Gallada ,Espiga.. 
Don losó Esteban ValílMla.. 
l)o<n SUlltlago Anibas Pél'!1z. 
Dcm PuJ)lo Lucns Gon·z(¡,lez. 
¡non Ramólt Su.lgMo< Mo·nt{}S. 
Don Mo.nuM ItUvera. BarrIga. 
1)011 Luis ('arcia 'l'orrclgro·So.. 
1)011 3'0-56 Finto ~ánc:lwz·May(}ra1. 
,Thm J't)l:i>1I Al'lIladu. Sarrlá. 
Hua 1u)\(, CUbl'fll'U,GtLNlfll.. 
Uon j"ul¡¡ .Alvaro\!: GCHlzáJ.ez. 
tilla nltmNlo ~10 la. 'P.11l1'i1l. Dio?:. Id& 
UlZ1H'1'11IJ, 
Uon 3[)1l1'!! Molgar IUo,l. 
I)t1H l>'t'o.uci!l'()() HllJ.1ovln UIU'l't~l~to~. 
:Oon luan. AIJ:Hll'O Dm'll, . 
non P.~'dI'o .llnvcntói:> UorO:¡Jia. 
,Don. -Féllx (Hl'O,liloz :pól'ez·lll(~kmn.n. 
Don Pooro Gómoz ·de VaHmzui;)la. 
Don Fernando. CO;uo Velasoo_ 
,Don 'Fólix Nu:J'io Gallego. 
,Don Enrique 1P1u,ced Min~p~\fZ. 
D. O. n:úm. ~ 
Don Juan Zarzoso Sauz. 
Don .Fernando Sáncl1ez-Laf u e n t e Ql.u<levilla. . 
Don Luis Gómez Armero. 
Don. Juan Mateo Castaileyra. 
CABALLERIA 
Capitán 
Don Fabiá.n Sánchez Garcia. 
\ ARTILLERIA 
Capitanes 
Don José Rodríguez Córdoba: 
Don José ~foiñ{} Campos. 
Don José Gutiéra-e-z ,Castilla. 
Don José Palomar M:illán. 
Don José Garcia. Arévalo. 
Don GerUl'do Arranz lVIoragón. 
,Don Antonio Jorda Palacio. 
Don. Bernardo Buesa. Galiano. 
Don los(¡ A1var de la Chica. 
Don Fe-rnando López Rey. 
INGENIEROS 
Capitanes 
. 
Don Emilio Jiméufiz Prieto.. 
ÚOu Garlos Muro .M,l'ibas. 
non D()mlngo Mareos MltaUes. 
,non Josó €:al1cjo Vt1'la.,<;eo. 
Don Ut'ffHl.l'do EcheIlal'¡¡' ¡"crmí.udez. 
non Allo:.t'o GonzáLez MurUn. 
llon Pablo nublo Húrce. 
.Don Gregorlo Alealde Oorostlza. 
Don Jasó MUlIgas ,Mhluólt'z. 
Don Antonio. Ordói!ez llulz. 
Don Raúl P.elUco Alonso. 
Las LLutoriíladt's mllitarlts ,pasapor. 
tarán a los relac1<nu:ulosque -para 
l'enltzar este cIelo deban {le nusl!utnr-
&& de su residencia oficial, los cualcll 
harán l(}s viajes ,por 'tel'l'OCllrril o yía 
marítima POl' cuenta del Estado, y 
t!fs-!rutllrán de Los devengos regla. 
mentarlos durantG los dtas de su via.-
jo y duración del mismo basta :l'i· 
nallzar el -Gxamenfiuulcuanllo pro. 
c(}da. 
I~adrid • .:16 de .febl'()l'o de 19li8. 
----____ .' .. íil•• ~.·~ •• II .. I.; ______ __ 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO / .. 
Jefatura de PatroDatos 
de HII,r1aool de Militare. 
voluntario, al teniente coronel d.e di-
cM 'Cu.erpo., Gl'lLpO de .Mando de 
Armas_, D. Antonio. T-ejel"o MOlina., de 
disponible. 
do ltl.Li!~1 13!9'iQ (D. O. mim. 176), y 
la eorreción publica<ia en el «Boletín, 
Ot!oial del Estado" núm. 301/70, y la 
Orden 'Ministerial ,¡le ifeclla. ro de di-
ciembre de 1970 (D. Ú. núm. 111'l1>~ 
do Recompensas ds las Fuerzas .4J:-
fiUl.das. Se conceden los .beneficios de 
ingreso y permanencia, con examen, 
de suficiencia sin eubrir plaza ',para 
tomar cParta en la convocatoria de in~ 
greso en la Academia General .Militar, 
a -don José Luis Grande Ruiz de la 
Madri<l. :1.7' de febrero de l!i8. 
GmIÉRBEZ MEr.tADO 
Vacantes de destinG 
Torre, nieto del teniente coronel d& Clase ,C, tipo '1.0 
Arti!le1'ía D. Juan Grande Fern~~dez- De libre designación. 
Buzan, muerto en acto da Sen'1.ClO y I SeO'uuda convocatoria. 
.en . cP?seSión de la Medalla Militar Unbade teniente .coronel de la 
IndIVIdual. " Guardia Civil, Grupo de «!\fando de ~'Iadrid, 14 de 'febrero de :l.9c¡g. I Armas"., existente en la Plana Mayor 
del 6á Tercio de dicho Cuerpo ~Ovlt'-
GurIlñnmz lf:EI.LAno IdO). . 
Documentación: Papeleta de petl-
., 
clón de destino y Hoja de Servicios. 
. ! remitida por condUCID reglamentario 
a i'ste Minist.el'io (Dirección General 
de la GuardinCivn. :1'" SeooUm <le 
E:\'I). 
B ~.. ~ d t-d • C' Plazo de admisión de .pap"let..a¡¡: enedCIOS ~ wareso a uerpo ¡ Diez días naturales, contados a par' 
de Intervenculn del. cito de' Ur del siguiente al de publicación 
Tierra (Ministerio de ) de la presente, debiendo tenerse en 
f>or reunIr las comUniones que da.. 
fl"rmlna. ~l IRl'uI Decret.o del 21 de 
agosto do 1909 (.C.L .• nt'tm. 17>i), de. 
rfvada dI' In del 8 dA julf!) do 1800 
y 0.. 'C. del 1) de tebrero -de 1m (DIA-RfO OFICfAtI1Úm. 36), e lnstru<lciones 
u1tc'rlorvs, tel'C(lrll, artículo 11, sobre 
beneficIos (le ingreso y pcrmaut'llcla, 
puhi¡cu..las lior el !l)tAiUOOFiCIAl. mi-
nlt'ro 2'Ja, del 31 ,de -dIcIembre de 1951), 
as! (lomo lo. O. C. <tel 111 de julio 
do 1007 (1). O. núm. 17'2), 1,ny 19:.l/{1f., 
S6CIlUCIUIIl!L 105 -citados bl'ol'tlelos. 
clln &xnmcn de- suficiencia sin cubrIr 
plaza, pa.ra. to.mar pa¡'te en la convo. 
catoria >del Cuerpo .de lnterveuci6n 
del Ejércltod& Tierra. (Ministerio. de 
DMensa). a I); I~eUciano Sal'd6n Her. 
ruíndez, hijo >del guardia civil de sa.. 
gunda D. FeJiclano Sardón Vicente, 
faIIecido en acto de servicio el 18 de 
dicIembre de 1005. 
Madrid. 13 de l1'ilbl'e.ro de 1918. 
------~ ... I ••• +~ ... I .. --------
DIRECClON GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Mandos 
(-;hHI('¡ n, tipo 7.° 
cuenta 10 ,previsto en los arUeulos 
10 al 17 del Reglamento sob1'-& pro-
visión de va,.eantes- de 31 de diciem-
bre de 1976 (D. -O. mlm. 1, de ;t971}. 
Madrid, 17 de f.ebrero de 19'18. 
'ClnM C, tipo 9.° 
De provisión normal. 
Una. de comandante de la. Gu&r-clla 
Civil, Grupo de ",!'liando de Arma:;#. 
existente· en íla. 112 Coma.ndancia de 
d1cho Cuerpo (Madrid, exterior). . 
Document.ación ~ Pu;peleta. de pl'h-
e1ón d& destino, ilCmltida ,por C?TH{UC. 
to reglamentario. a ~st& Mintsterio 
(DIrección General da. la Guardia CI-
vIl, 1." Sooci6n de BM). • 
Plazo da. admisión de .pu,peletas: 
Quince días hábil.es, contados a lmr-
Ur del slgu,lenta. al d¡; pUblicación (it1 
la. presente, debiendo tEmerse ell cuen-
ta Jo ,prevista en los artfcul:o!'\ 10: 11.1 
17 ·del Reglamento sobre pro-vlsión de 
vacantes de 31 de diciembre de 197(\ 
(D. O. mlm. 1, de 19'17). 
Madrid, 17 de febrerO' de' 19'78. 
GU'l'I~nnEZ Mm.f,Al:lO 
P·llra cubrir vtvcant& dé mando de 
la. clase y tipo ,qua sa indica, ~xl$' 
Beneficios de ingreso en la Aca. tentCl' en Ia. Agrupacf.6n de- Desttnos 
demia General Militar dvía Dirección ,GeMrBil d'G> la. Guar-
dia ,Civil (Madrid), anunciada por ,0.1'-
Por reunir las co,n,dLciones que< ,de.. den de 2a de., enero último"(D O . .uú-
terrn.1na ,el articulo í12 (apartado, 'l.o) I me.ro· 20}', he. designado, ooncarÚlcter 
00 <l& febrer(} de 1978 
la prese.nte. debiendo tl.'nersQ en euen- Don Rafael Allépu21 Soler, <lela ~1 'Para. cubrir l:l:svaea.ntes, olase e, 
t&. lo' ·previsto en los art.1oUlos 10 al {T:n'l'ugona2. al de. Huesca. tipo 9.0., de ,pl'ovis'ión norma.l, anun-
17 del Reglamento sobre provisión de Don "Antonio S()ltero González. de eiadas porOl'den de 31 de enero úI· 
vacantes de 31 de <liciembre de 19'1'(} la 221, (BadajoZJ). al de Huelva. timo .(D'. O~ nt\m. ~), se déStinan con 
(D. ·0. núm. l. de 191?). Don Rafael 'Conde Salgado, de la el oarácter de voluntariO', a la \t11 Co· 
:Madrid. 17 de febrerO' de 1m. 251 ,(Málaga). al de Granada. mandaneia de la Guardia Civil (Ma-
·Madrid, 11 de febr~rll" de 1978. dr1d, interior). a los sargentos de di· 
G'Cl'IÉRllEt: MELLADO . ChoCuerp() que a oontinuáoión se 
GUTIÉRREZ l.IilELLADO relacionan: 
Don :rosé del <:astillo ,A 1 on s o 
'_ (46512623), de la 1~ (Avlla). . 
Don Dionisio C.eballos liménez 
Destinos Clase B, tipo 4.0. (85~), de la 4iI1(BareelO-na}. 
Para cubrir vacantes de, la .clase Don' Antonio "Chaves V á '22 q u~ z 
"'Clase G, ttpo 9.0 y tipo que re indica, existentes en (317M7.l5&), de la 413 {Gerona}. 
Para cubrir vaoante de la clase y los Subsector.es de la l\grupación' de Don Félix Alonso M aneh e ñ o 
tipo que se indica, existente .en la Tráfico- de la Guardia Civil que. a {5039'41J(5), de la 1m ,{SegO-via). 
262 Comandancia de la Guardia Gi~ continuación ~se ,expresan, anunciadas Don Simón Greg(}ris d'llt Frutos 
vil (IAlm.eria), anunciada por Orden por Orden de. ;1,f¡ de enero últim(} (33Mom)', de. la 2.& Comandancia ,Mó-
dt' 23 de enero liltimo <D. O núm. 20):, (D. O. núm. íi5}. se destina, con .ca- vil (Logroño). 
se destina, con carácter VOluntario, l'álcter V61untario, a los teni.entes de 'Don jerónimo Carraeedo O r g a z 
al .comandante de dich!} Cuerpo, Gro- dicho Cuerpo que también se re1acio- (63~7462h de la 122: (l'\.vila). 
po- de «Mando de Armas» D. Bal1'olo- nan: . Don leO" a q u í <TI. Galán P ató n 
mé Llompart Garau, 'de la 112 {1\!a- Don P.edro Perelló Hernández, de (4'iJ.i6911), de la M1 (valencia). 
drid, exterior). la lS2C.nmandancia (Soria) , al (le< Don ,Manuel V:'HIUel'o Fernández 
Madrid, 1'1 de febrero de 197ft . Toledo. (.16&2263), de la Agrupación de. Dí'sti-
Don' julián L6;pez Montes, <le agre~ nos.. 
GtrrlSRREZ MELLADO gado .en -el< de Sevilla. al mismo. Don losé ,Moreno Martín (10120011), 
Don "I\nwnio Hidalgo Gal'.cia,. de la de da Agrupación de Destinos. 
652 (Gijón), 1'11 de Murc1a. Don Valerlo 'M.oag.e B 1 á zq u e ?; 
Don :aa~Ml Farreras Corl'wlI7.a, de (6."lOO9(3), de la .¡~ ~Lérlda) .• 
Para. .cubrir las '\rlíCantes-, clase C. 111..m2 :~IAl'1da.). al dI:' Bnrcl';lol1t\. Don Bartolom6 Morcillo Salmerón 
tllpo 9.0 , de. provIsión normal, anun. Don I.uls Garrido Alcantürmn, do& (l/22377-f.'lI}. de In 313 ~Palma de Ma· 
cílldns por Ol'dcm de 31 de &um'o OO· la ~19 {Huesca.)., al d6 TarragoJla. ltorna). 
tImo (D. <O. mlm. 21h Si! destinaD non DIlego Rodríguez¡ Bor¡o.ega. dG la Madrid, 17 de fe\)r.(!;ro d~ :I.~. 
(\011 ('1 carácter que se i~dlca. a, la ~ 6QMel'í's,), al de Ur!(la. • . 
n1 Comandnncla~Mad!'id. lnt(¡l'lol'), iDon ¡osé Pletlsco :Fernánde-z, 4e la. Gtl'l'l~ilIU;;Z MiI.UDO 
de la Guardia CivU,. a los oficiales 5:11 (Santandel'}, al d& Santander. 
do dicho Cuerpo qUA a eontinun~ión Don ,Ma.nu.el lRuhio Ol'dótler.. 4{? la 
Sl) r¡;lac10nan t 3.~ ,(Teruel), nI d& Bilbao. 
Don Migl1el L6pez Goozá.le2l, de- la 
En preferencia voluntaria: 31~ (Palma (l-e ,Mallorca), tlJ: de. León. 'Retiros 
Madrid. 17 de febrero de'19'7S. 
Capitán D. Ma.nuel Periáttez Fer· 
nánd'e?i (556416(1-), ('1(> la 52t COmandan-
cia ,(San ,SebastJ.án). 
Forzosos 
Ten le n te D. los é Cano R.e.1g 
(1~47), <le disponible en loa 3.11< Zo-
na. . 
otro, D. <lui1lel'lIl>O< SallNOOl'li Qulro-
ga (3@1S(11), de ,cl1spon1hl.¡; en la 6.ol 
Zona. . 
,Madrid. 17 de febrero da. 1978. 
Gll'1'ISRRE7. MEU,ADO 
• 'G1AU 1'4, ti'.Po .f..o 
Prtl'a cubrir vacantes de. la. ClIM!I 
y tipo ,qun Silo 1ndlct1., o(lxlstentes ,!'\n lo~ 
~Ub¡;·!>ctore5 dó .10, .Agrup'llción da. Trtt. 
il'lr.o dó lnGllU:l'dill, ·Clvll qUI) 11. con .. 
thluMI6u ¡¡P 1tHiitmn, nfi'llfic!o .. dnlll tPor 
O''I'dl1n dí" 14 do enMO ,mimo (D1:A1UO 
()1.'rmAt. m1m, 1M'" !w dl'-stinn., (iOn en." 
~'Mltl1í' vt11nnt,o.rlo, !l. 1.08 >oo.pitt'l.nMI d,e 
(W~h() GU,ClI;P-O IqU!I t.nmblótt ~ 'I'!?lo.{",~o. 
:rum.: 
non "f1nl11o Mlo1¡.l'{l Montaro, d.c la 
:C:lt1 !(:':Ollllttldftuoio. I(Gullidlllaja,rOl), al 
(1/'0 S(lvl1ln. 
¡non A'ltOllF\JO l<'.nrtlOl' ·Gutiórre-z., del 
Pmx[\liG'> de Automov,llll'\mo (Madt·ld.), 
al d-e Jaón. 
Den José Gat'cía Alba, de ua ~ 
(Sa.:la:n:1anca). 0.1 de !P0nte.vedrn. 
Olastl .e, tl¡p.o "1.0 
r¡:'>arn .cubl'll' VMnntM de lo. clage y 
tipo qtte se 1n<11cl1, exist~ntes .en la 
i\grllD¡'I¡clón .(le. D-eS!tinos de 10. ·n-frec,. 
c16n Gen.eral de 10. ,Gunrdin Civ,n, 
DestnMtme·ntoSl :&~pMitt1.es ,(MOOrld), 
nnu·nnlOOM 'P-o:l' '.or([,en de ~ d(\ .eMTO 
111timo l(n. O. núm. 2(}), s~ .¡lelltlna, 
concará,C!ter 'Voluntario, n los 5'\1l'!· 
o!i.clales. <la dicho 'Ouerpo ([11& n con-
tll1un..ción se. l'ela.clonan 1 
Snrg.en1JO prlmnro D'. Mantlel Snl· 
vl);llor ,Alvnrez, d.e la 1.I..1~ -Comandan· 
I'Iln .(MOOrld, exterior) • 
ISarg.enJt.o· D. \Amge,p Gil rLera, dé 
tlig'rl'glJ;do PlI',M 1.& ZO·M (MOOt'Í.rl), 
. CHa'n, r/, ~)¡j·€lgO· Mn.flzrmo SltutOfl, 
dil ngr(lltMto ('Jltlegio dn. Guardia!\! ;r.(j. 
v:enes wDl1quG ,fI . e Allumí'l.dll.~,l\n Vltl· 
dl\moro(MOOrld). 
otro, n. -Gnhrlet IOIUlHH4 f.nh',n. (lo 
Itl(l'pp,'IHIO 11~. ,r.omIU¡(lal'H',Ín (iNt[l,¡lrM. 
interior). 
'tlf.l'o-,D. ü05:Ó1 <in11<m'l(lf\. PJÓj"rz, {lti 
rtp:rnp:Mo 1.& <!(')mttndnlH~l.l1 MóvH (Mu· 
<7t·I.(I). 
Otro'. D. Mart.ín Gntán Aan S('i~mdo, 
dI'> agregn'lio, ¡en el 'Grll'Po da VigUau· 
'Clia El Inveatigo.c16n d·e,P,e·noc!l.l'rUe¡¡, 
Madrid, 1'7 de- !,eb:rerO' .¡le' am. 
GUTI~RREZ MELt,ADO 
Por cumplil' .en lus fechus qUé &e 
indicllin la e<ioo r.e.glamentarin. ss 
dispone que en la..'i mismas pasen a 
la situacIón de «retiradoll, los. Qtiuia.-
les de la GuardIa (jivll qUEt a co-ntl-
nuación &e ralaelonau, quedandO 
pCln{ll-entee del: ha.ber ,pasivo que aes 
se'l'1al& el .Consejo Supremo d,¡¡ :rus-' 
ticla Milltal'. ,prlWia propuesta regia.-
mentarrla que cursarán a, dicho .<\lto 
centro: . ~ 
.Capitán D. RiclJ,l'dl) ,I,imón rAtmpas 
(;1:0450000), <dI'; la 62Z COnla,.ndancia (Sa.n SebQ.'ltiánhe.l dfa .;, (1& m¡¡,yo 
de 1m. 
'otro, n. luan NÚfie,7, C1Ueruelo 
tl.f.7OOil.49'), od.el Subseetor da TráfIco de 
Bilbao, el día. 5- (le may<r (In 1978. 
Otro, D.p'ranoiooo ,}3:e.nito ,A!rdannr. 
{,10023818), dCl .la, ~1 OOmand!ln.r,fa 
(Pamplonn.r, el dfa (} da m tt 'Y {) 
de 1918 . 
Otro, D. Antonio< Pueriall Hflt'flM· 
tl~2'l 1(1mf'i1ilr¡)I, de la .¡\'Clil.4·(\mln. de C',fi. 
lJOg, el <tira 10 de mayo >de il.m. 
.ot,1:'O, D. VI ().~:ntlí BIl,!1 OA. (~lll\tll.:no 
(S.'l~h ,¡Jo l{l, 00.1 ComlLfldnui(i!fi, (SI1· 
I¡UfU1flC!l,). ('1' dín. lG d(\< mn.yo <ltl' !l.il7R. 
,Qt,to, 11'. ·!~rM'lC!!U\{'l MulMm 'GUl1t't'II. 
('!98tl[~¡:!\<h .(1(. lit (tU C()m!\lIdtl.nt'~tft 
~PO!l:t(lfV:64rt\¡). el ,alta \LO de. ID 11 '10 
de,llJ17E1. 
Ot,ro, D. IAlntouio [')n,lorn.ino JJÓP-t1l1J 
{r!i>14MlttSl', da In ~ Comandancia I(SRtTl 
SebaS!tiá.nJ.,e.l día 00 de mayo de 1m. 
T.eniente D. ,Fr.anclsco ,Go'n:lltíl('~ -1 .. 6-
!pe~ (~al725125,), de- 10., 001 Coma.ndancia 
n. O. mimo i'l 
~GTannda). el dia, 3 de.mayo <le 19118. POR INUTILIDAD FISICA, CONFORME 
otro, D. jase Vaquero Stiuchez A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 Ascensos 
(83235.71), del SUbsootol' de Tráfieo de DEL TEXTO REFUNDIDO DEL REGLA· Por existir VMante y reunir las (lpn~ 
Vitoria, el día. '1 de mayo (le 1978. MENTO PAR,\. LA. APLICACION DE LA. diclones exigidas en la Ley de. 1~ ds 
otl'o-, D. Francisco Navarro :\'IoUl)· LEY DE DERECHOS PASIVOS DEL PER· abril de 1961 (D. O. ,núm. 9l-), y l)a.. 
dero ~), de la al!!. (;.omandan- SONAL MILITAR Y ASIMILADO DE LAS creto de 23 de diciembre de 1966 (Du-
cia. (Va.1encia,), el día 21 de mayo FUERZAS. 4RMADAS, APROBADO POR RlO' ·OFICIAL núm. 11, del año ;19(7) y 
-de 19'18.. DECRETO NIDiI. 1599, DE 15 DE JUNIO conforme a la .disposición transitoria 
otro, D Andrés Mnl'tin ~st,aüares . DE 19'12 (~B. O. DEL E.:' NIDiI. 152) . del Real Decreto. de 13 ·da ma.yo da 
(426697'M-}, <le la. 151 {Sallta. Cruz¡ <le 19171 {D. O. núm. 155), se ~ooIal'a a.pto 
Tenerite}, oe-l <lía 23 <le mayo <le· 19'18. Cabo prime:ro para ~l ascenso y se asclende al -em-
Madrid, 1'1 <le :febrero <la 19'18. pleo inmediato. superior, con la. anti~ 
Don José Saez, Ramos (il~h del .giiooad <lel día ;16 defebrem de 11.978, 
Gt."TI:ÉRREZ ~lE!:.M.DO 42 Tercio !Tarrag{ma;. al teni!c'nt.e <le la. Guar<lia >Civil <lon 
Guardias primeros 
Don Amelio iMedilla. Agreda (2989394}. 
,La OMen de 23 de diciembre <le 1m <le113 Tercio- (Guadalajara). 
{D. O. núm. 295}, por la que pasaba Don -Antonio Ohamorl'o Pérez ('..ha-
. a. la situación de retirado por cumplir morro {375895B3J, de141 {Bareelona). 
la edad reglamentaria, entre ofros, el 
bl'iga<la <le la Guardia Civil n. ;ros~ 
Garrasco Herrero (96i1567), cdel fi5 Ter-
cio ·.(Oviedo), queda rectificada por 10 
que al mismo se refiere en el sentido 
d.equf' sn segu.ndo apellida P.& ~l de 
Hel'rero.s. 
lfudl'id, 17 <le febrero de 3.978. 
r"alillt ¡¡, lu, !\itUtlelt'm de n:tlru<lo -plll' 
fIn del presente mtí$, ti. petición {Ira-
pIn, cou ILl'rGglo a }I,} iif¡;,pul.'sto etl el 
I!tl'tf<:."Ulo 17 el!'l vigQHte Uvglumcnto 
llarll la n.pHeaclún dí'! l'«xto U~tUJldl' 
do da la L¡¡y de ,Dt:rccho$ Pasivos 
d(lll P.ersonnl ')Ulitlll' y IlslmnUdo~ .. di' 
las.Fuerzas ~\rml.lA.ia¡;, alH'obado pOI' 
D&lmeto mimo 1500, de 15 <l(1 junio ,¡fe 
1972 (dt O. del E.. mlm. il.tr:G). al 
sargento de la GUlu'tlia C'.dvU D. ce· 
lestlno Pizarra AguUar tflSl004eh del 
~ Tercio ¡(pamplona), debiendo ha-
~rsele !pGrt>l Gons.ejo SULwcmo de 
JustIcia ,Militar el selialaml~nto del 
haber ,pasivo que le Ml'rílSl!)l)rl<la, pre-
via prOpllíeRta l'eglmnentJJ.rlg.. 
Mru.l rill , 11 ,qGflllJrelto <le 19:78. 
GllTn~nnEZ M.:r.MDO 
Pasa a 'la situaci6n dI!- retirado-, en 
fi.n df\l n1<'5 o,JCtufJ¡l, por los ruot,¡.vos 
qu{>¡ so tlXlitNJSall, (}l :J.)el'sonul de la 
GtHl.l'<iffl. '(;¡vil qUH flcontínl1ttción SE! 
1'Illttaiontm, dehiendo J111.C~r!H'lle pO'l' .el 
GOfl!'u¡'.!{í Sn¡IJl'PlllO dI' JllsHo111. MUlfttr 
E'l &ofialn.micuto ~1e1,ll!l.bflr pnsliVo <;1m! 
1& flOl're¡;¡IHlt1{iu, :Imwlo. Pl'OPUC¡¡ttl. re· 
gllll'n,a.uilll'la. 
POR TENER CUMPr.iDA LA lllI.)AlJ RE-
GLAMl!iNTMHA l}1~'l'f~HMfNAlJA l~N l;¡A 
()f!.OtJlN JIIlNtS'f'lilRlAil l:>N 1)4 UN MAlt· 
. IZO nJil lU44 (<<('. 1,.» NUM. nI!) 
{Juarlt'!all jJrtrfwrOil 
])on JU(m ()!UHl,!.' ~n,yago ¡(200{)(H.43í), 
del 211 Tercio- ("se'VlllOi). 
D'on I~l'anc1¡;co· M a l' li'H Cu<>teJ.lano 
{2:612OOl?111}, del 2S (Córdoba). 
Gua.rdias segu:1IIJps 
Don Baldomero Alvllrez. Torrijas 
(31~}, dsl 23 Tercio (Clól'doba). 
Don Francisco Mateas Palomino 
(374854), d.el .(;1 {Barcelona}. 
'Oon .Manuel P ~ 41' e í' () Gonz.ález 
(1746900). del 00. (Salamanca). 
A PETlCION PROPIA, CONFORME A 
LO DISPUESTO EN EL ARTté..'UL'O 17 
DEL TEXTO REFUNDIDO DEr. REGLA. 
MENTO PARA LA APLICACION DE LA 
LEY DE DEREL'E;OS PASIVOS DEI. 
PERSONAL MILITAR Y ASIMILADO Dlil 
LAS FUERZAS ARMADAS. APllOBADO 
POR DF..cRETQ. NUM. 1599, DE "15 DliI 
JUNIO DE 11972 (<<B.O, 'OEL :m.. NU 
MERO ,t621 
. Guar€lta primero 
,Doon Anto-nio .AJp,aricio N a v o. r r o 
(1317373), del Parque 4s 4.utomovHfs-
mo'OMadrld). 
Guardia segundo 
Do(}fl José ·Martfn~z: 'Mart!nez Ma· 
qtLe<la 1(200~), d·e la Agru:paofón de 
Destinos !(Madrid). 
Madrid, 17 d(\ ;febrer()' de. 11978. 
GUTl~rmF.Z MELI,ADO 
'lior hn.berlssMo adjudicado destl· 
no civil, por Ol',den- ,dS' la Pl'e.sMen-
c!;ldel ,Go:b1arno de 1 dGl actual (<<B<l. 
M,in (3!ficfn:l del ElStadO'. núm, 00, de 
14 d ti lní'! -co,ra'i&ntea.j, ¡IJ1lS9. a la &j. 
tUIH.:lólJ¡ do r¡¡.tiru..do, ,po,r 'lin del pre-
IlIJJlttl IllUlI, ml<llrtorma a 10, Itlill'Puesto- ern 
¡l.! a.rtícml0 S&xto- do JaLey l~/,Ule8, 
do 'la ,ut) 'dlclemllrt? (<<Do.IMf.rl. O¡fl·1l1aJ. 
(/plIB¡;.t.fHhl» núm. ~la.), Olgu.ll.l:'<lla. -prl-
mnro dI} lA. <1ll11rdla. CIvil 1), Antnnio 
Ptl'l:'hl~~ttl01'1;l)¡¡o. (18111(\14.'11:1), rdel tIS 'rer. 
.1)j() ('Bu t'¡.ffJ'lI) , (lobteu,do' 'llOOérsela pO'l' 
nI (:o,n!lnjú' SUp!l'('fllO· de i1'ustlIl1a. Mill. 
tiu' ('1 fHll1alMuit.nto d-a.l haJbel' pasivo 
(fll(l l"C(}!'l'BSPOllda., pl'eviapl'opuesta. 
l'¡'gl nm¡mt [\l'la. 
'M3:drid. 1,7 ,de !fp,J:ll;oer·o odre ;197S. 
GUTlllmREZ MElLADO 
Sera'fÍn M·pez Rodríguez (7mrot83)~' 
del SUbseetor <le TráficO' <le> Salaman-
ca; quedando' en la situMión de <lis-
ponible en la 6.'" Zona y agr~ado 8i1. 
indicado <sUbseeto-r por un plazo má-
ximo de seis meses. . 
.El cese en esta agregación se< pro. 
ducirá. automáticamente al eabo de< 
dicho :plazo, o antes si le eorl'es.pon.-
diera destino de .cualquier earác.t&l' •.. 
Z\ladrid, 17 ,de· tfel>,rero <le :19'l8. 
--
Prórroga de edad 
Con a.rl'~to a lo que <letermina 61 
artículo 2.~d& 'la. Ley 7WfJJ, de fecha. 
S .¡fe jullo (..:Boletín OfiCIal <lel h!sta... 
do» lH1m. 1&1-), se concede prórroga. 
alluul <lo edad pal'!.\. -el retiro. ha.s.t& 
los cincuenta y cuatro a.t1.oo, po!' eum-
plir los cIncuenta. y tres en el pró.. 
ximo mes <le mayo, al sUbtGniente. 
de la. Gl.1ardia.Civll D. FéUx Mut1(Y.¡ 
Vidal(l98Q2.96), dellil Tercio {M1M'l.l'id). 
,:\!tl.{lrid. ;1.7 de /febrero< de il978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
·Por reunir las eondiclo-nes se:t!.ala-
das en ~l artículo il:1. del Real Decreto 
de. las Fuerzas Armadas núm. 0017r.m 
(DIAnIOOFICIAt núm. 293), $0& coni'leOO 
pl·órro.go. de Cíln.d para. el retiro al 
subteniente músico de la. Guardia. Ci" 
v11 ID. Fernando ,Caballero LOl'eruJo 
(:1~71), (lun destino en la. Ban<la. de 
J\.tt'lsirin. dol Co,Ic-gl0 ds Guar(ff.as J'ó. 
ven es, 
Mn:drlcI, ,1:7 ·de !Cebrero de il97S. 
GtJTxJ211lilE?: MEl.LADO 
Bajas 
Ae,wan 'cOlnun!M el !Oil'.ector gen~ro.l 
(te 1u, (tun.rtiín Civil, 1m 'tall¡lcldo en 
'C.!l. \HtlbTI1I(¡fA~6n). 1'1 otIía 1:~ del -t11ctual, 
(1.1 gltal'tlln IprlflH'I'!lUf' (f1~11o' (:ueI'Ilo 
!ion íf:t:Ufifl ·CI1.tl'H!o Vu.1m'!o i(1'101231,f,), 
(tití' :1(1 lmlll\.ht! dNltlruttltl vn Bl 61 'rol.'l'· 
(',fo tVfi'l1l1-tlrJIl d) • 
Mllíl¡'líl. 17 dI) 'Í!11n'(lm de t!J7S. 
¡('¡p:l:YF.nm;:z íM~:U,ADO 
IL(l, ,Ol'(lende 125 ·de- 'febrero ·de. 1957 
'D. '0. ,núm. ·50), ·por la que. ()au~ 
J1() .(te febrero .(te 1978 n. o. mimo ,1.2 
baja. en 1:\ Guardia .civil, \lomO como • eumentaeión ~1 GolJierno Militar de 
prendhlo en el al'ticlllo 6." dt? la RMI Badajoz. 
Ol'dNl circular de;11 de. e. n e l' Q de Conmndante, activo, D. Luis Martin 
18\1'3 : .. C. L .• núm. 2:?), entr!' otr\\s, el h Casaüa. con antigüedad de 11 de. no-
guardia segundo de dicllo CUel"p!) <:1-\ . viembre de 1917, a partir d~ a de di· 
rilo Catah\n Molilla. de la ~7 Coman. eiembre de 1m. Cursó la docum-enta.. 
dtUlt!ia, quella amplialla en lo que all I ción la Zona .(te Reolnt~. ml<ento y Me-
mismo se refit>re, en el />.entillo da E.JERCITO DE TIERRA. vii.!zación mimo 7:1. • 
qUf! pasa a la _si~uaoi(in de retirado l. <Comandante, a.ctivo, D. luan de Dios 
a. los solos sr umcos efectos del ha- ~ PLACAS PENSIONA}).l.S CON 20.000 PE-~ Esteban Vargas.l).fadmea, eon anti-
l}¡>r .pasivoq u e pl.ldiefll cOl'respon-: SE'r:1S A;:"'iUALES PREVIA })EDUCCION;: güedad .o.e' 2G da noviembre de 1m. 
darle. . "I})E L.'\S CANTIDADES PERCIBIDllS ~OR¡ a partir de 1 de diciembre de 1m. 
'1\ladnd, 11 de febrero de 1978. LA ANTERIOR PENSION I Cursó la document.ación ~l Cam'Pa-¡ . mento de San Pedro,C. l. R. núm. 1. 
GUTIÉRREZ MELLADO I ¡ lnfanterCa Capitán, ¡activo, D. Rafael San l\lar-
! ! tin Brea, con antigüedad d;:>'29 de oc-
! Teniente >corl!nel, activo, D. Clemen-! tubre de 1971, a ·partir de- 1 de, no· 
1 <'1 I te Sarabia Vreente, .con antigüedad!, viembre de 1977. Cursó la documenta-
" 
B5resOs l d& 1 de diciembre de 1977, a partir.i eión el ,l\lus<lo del Ejército. 
, Causan baja en el Cuerpo de la l,.(te 1 de di~iembre de 1977 .. CurSó la! . 
Guaixlia Civil, en fin del lPresente ~ do:cumentaCló~ .la ~ona, de ~ecluta- ATtiUeria 
mas, los guardias-alumnos 'que a con-I l111:ento Y,:.\\lovlhzaC1ós-num. 35. 
tinu!lci(m se l'rlacionan, por los mot.i. 'l· • Comandante, activo, D. Pérfooto 
'(01:; que se. e>:>pl'esnn y de la Academia A.,tiUería Castro. A,::arellos, con l::lntil!ü~dad .ud' 
qUí.! :;;; illdica, qul'dandQ NI la SitUU.-¡ 130 d& JuniO de 19'i7, a partIr di' 1, de 
CiÓll miUttu' etlque Sí) t'm:otltl'aban Coronel, Servicios Civil('s, D. Em!- jul~? d~ 1917. :cursó la docnmf'!ltaclÓ!\ 
'con untt'l'ióridad a la Or,IN1 de 20 de! 110 Alonso Iriarl'n. con antigi,ií'dad de: l?- l:lIttbmspeOClón de la 8.& n"glón ~il­
<Ueh'mbl'e de 1977 {O.O. mimo 297),115 de agosto de 1971. a ·partir de 1 de ,.1Ita¡', ••• 
pu/' la 'IUi' ¡;(l h'$ ílOlll%Jtliú illgl'IlS0 t!lt' septiembre dé 1m. Cttrsó la docn.! Comnndante, activo. D. '/¡m'l1tl' Ort.l 
&1 Cuerpo. me.íttación la Cimisión Mixt,a de ser" Ci!~car. con nntigüe-dad da 1 dt' no-
vicIos Civil!'s. vi~bl'e dí} 111i'7, ti ,pal'tiJ' de 1 de UI)-
De la .>!ratlrmín lit' Guardias di' Ubr,la Tenil1uti' corOllí'l, activo. n. Tmm'i,,¡ vi('mlJl'p dí' 1977. {;UI'¡;Ú ·la dueun!l·nm. 
de Rl'ynfl dI' la Hrrull. cnu t1nti~ül'· ciOIl .el Pnl'ilull y 'l'nltNcs {I,' Al'tlHf'-
l>lnlll¡.;l!¡ 'itN!!U Elvllln, íll/ldado díH dad de. 11 de agosto .(tG ,1977, a !partir l'fn. d{~ In :1."- Heg¡(11I MiHtat', 
RI';.tlmt.nfo dí} lHr;lIIh~l'!n ~:m Quiutlu de 1 d~ selltl¡'fllhrll d(' 1977. {:ursó 11\. ConuUl~liH1'!t'. fiCUVO. n. Adllltn (til 
11I111H'1'11 ;I~. por rt¡'¡f:!¡.¡lun lIt> ílOmpl'U· docmnentllctón l:t j('tntut'tt de> At'tlU'" Cl'fll'-PO,Ciltl unt!~üf'{)r¡(l dI' !ID df\ no· 
miso, .. riu de la. 8.11. Región 'Militar. vlt1mbl'~ de 1íli'i', tl il!ll'tlr 4.! 1 (tu tU-
nufuel SiOrlttno N¡W115, soldMo -dt¡l chmtbrc d<l 1977. CUl'í'Ó l.a thlf:unwll-
Rnglmh'ntn I'-tlxt<l fin 111gt'nit'l'OS ml. C!wrpo l1Ufllico melón tu Secl'etal'iu. GIJIH:rni del Ejér' 
Ul.I'I·O 2, ~I'Vll111, .por l'clici:o¡f{m ilt" como cito. 
prom Iso. . Corouullludltor, activo, D. M¡gut\ll 
!MMr!lt. 17 d& !el)l'(~r() tI\! 107í:l. 'Mufio:l!-Cuellllr Hnrroao, .con llUtigüe.. Ingenieros 
dad 4~ l·} dt1 octulire de 19'r.i'. 11 illll'tir 
Gtll'ttmIF3. ,M¡'2LAllO de 1 de noviembre .(te 1977. 'Cursó l<n. 'ft'n!ente .(lorof!pl, Sí'l'vlcto¡.¡ {!ivlles. 
documtmtnclón la Dirección de Indus- don Juan Becerril ~l)lal1o. con antJ· 
trIo. y Mailerlu.l. gücdad <loe 5 de octubre de 1m, t\ par. 
tir de 1 de novl{!mlll'l~ dA 1fm. GUl'lió 
AmERTF.NetA.-En ta pdgina 767 so púo Guar41,a OtvtL la dooum(}utació,!l la. (:oml;.;!(lII Mixta 
úLica una Orden de ta Presiden- de S~'rvleio.<;· <:ivlll's. 
(:ta 1l1:L Gobierno que so "cfiare CllIpltlÍtl auxiliar, actIvo, ~). Fran-
al CalJftán dan llafaat Gareta Curlle· Teniente coronel, activo, D. Migu<>l" cIsco Martine? Sám:he.z. c,Oll anUgti€l-
ro '1J at ten~e1Lt(f ele cUr~l)t~ment.o ~on Gomm' <:aro, con antlgiloo!Lcl de 15 de I d;(ld do 11)., <1& noviembre d.e 1!l1'rt'. {t !pUl'-
:ManueL liméncz SánclHJz, lHJrttnC- .oetulu'(! do 1977, a partir <le 1 de, no. tu' de 1 doa dlciembro de lfn7. Cursó 
ctcnt¡;s a ta A.frUIJactó1l; TcmporaL viembre d.e 1977. Cur&ó la documenta- la dOCllnlentue16n ~fl. 6tpitmlía OPfll'· 
Mtlttar ]lara Servieios CívHcs. clón la. Dirección aellerol de la GUllr- mI d& la 4.& RegUm Milita}', 
------__ ...... ~.~ •• I.-.I .. --------
CONStlO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
dia 'Civil. 
PLACAS IYlilNSIÓNADAS CON 9.600 PIC-
SETAS ANU,\J.lJ1S PRlilVIA 'DI~DUOOION 
DE LAS OANTlDADlilS PERmBlDAS POR 
LA ANTlllRlOR PENStON 
Infanterta 
Cuerpo A.ualtltar (lo A.1JtldflUtt1R 11 a In· 
genieros {le A.rmam.lluto 1/ (;mUltTUe· 
ci6tt 
,Comn.ndanto aylldantt', uet,l.vo,< don 
Migu·el IM11ez Urdiafll, {¡OH o.n1lgi1e· 
dad d.¡¡ ~ d~ nov:iembre do 1!li7, a 
purtIr de :1. de .(tlcie.mhl'lí de 1m, CUI" 
Tl1fil(!'nt" {l()rOtUlt, aet!ivo. D. AIN11'(\s liJÓ lO. do.cum~1Jtrwl(m 1ft {~uFIf,:U!fu Ol~' 
Ml1rtÍf¡¡I~ Val.o.rn, con ll.t1tlgüedlld da. n13l'lll do la ("a.ltttgióll .MllItlll' 
$1 do otltubt'o .fin 1m, Il pnrtlt' de 1. d(! 
:novlembro de 1n77. 'Curs6 jl~ dtJuumt·t!" 
'tíl.CiÓn lnCltpltun111. G\\tuwnl do Cn.-
¡t'«;l'mactu. Militar 
narin!h '!'oul(}!ltn tlOi'oWll ftlrlUl/lccntlctl, M\tl· 
ORDBN 'rtlntnntt! MrOnítl:,lttJt.!vo, 11), ;J:Ufm Vi· VO, U. (j1U'IOí-\> "I\ll'ló,ntnrn GhlH1Ól1, ml'll 
J>!S SAN HER1\U3NEGILDO lln.longnSlmo, Oím ttnt!¡.(Üt~dnd dn :m nntigümllHl do \~ .(1(, f\tt\ptlllmlwo ~1'1\ 
d·(!¡ 110V1Clmlll'o <1(1 '1077, (l IJ'lfwttr .¡]ti 1 1&77, ll. ¡flltrt1r dt'!l d(~ oot,tth¡'l' .a·e '1\}77. 
@L Roy I(Q. D'. G,)' ,(l~n.cuel'do ·con Jo de· dlcillultlr<r dn10'i'7. ·enfil6 In dOI11'- Curso lO. dOCmIlGllltM!.(¡n ·tJ1 lIo)i¡!)!tal 
propuosto !por lU. tl.!\l(Ullbletl. do, Iv. 11J'Itt m¡;ntMióll la Zona. do RncJ.utn.mlonto Mmtar 'll«1 G(I;IHW!lllsJ:mo (1(\ B!!l'>(}(;lQHlt. 
V 'Wl1tal' 'Ord¡(l,l! do SlUl Hel'mencg-H- 'Y ¡Mov1Hl'lnclón mjm, 31. 
EspeCiaListas 40' iS<& ha dignado conceder 1M conde. Te.nle.ntecoroue<l, actLvo, D'. Anto-' 
.aoraciones que se indican al pers-onal nlo Lázaro .G.o.r·c1a, .con antigüedad 
4e Ilas- distintas .Armo.s 'Y lCue.rpoS' que de 1 ·de .diciem'bre 4e 191i1,a ipartil' de .Alf.ére~ \Pi8l'o.dlsta, activo, U. Aut{), 
1iguroo ,en la ilfes.e.n'te 1',elSiülón. tt die dicáembra de r191i7. ¡Cursó la do- nto Lázaro Aooa, !(lon· antigüedad d'8 
D, O. mlm. &2 
--~ •.,--~. ,~_.~ .~_.- ~ .",,~ - ... -~~-
• d~ ~ctubre de !,.97t. apal'tir (le.1 ~alb~ d~;t~i'i. a partir de 1 'de~:~~- '~:;P:~:~:9:~i:;~:"~e '::'~mcnt. 
llO':15lmbr(} d., 19u. CU!'s~ la doeumt'n- Ir bl'e de 1977 •• Cursó la ·doeumentación 'Y Construcción 
taelon la Jdatura de ene. Cubullar y ¡' la tnspección General de la POlie:ia . 
Remonta. ., ~ Al'ma<;Ia. . . , Tenien~e coronel, activo, D. Salva.. 
• • ji Te~lente a:u,nhnr. activo, I? .. Juan l¡dOl' b:irlO Marti1l8:?<, con antigüed.M 
MUhlados de guerra por la Patria I1 de DlOS Mar¡ Bueno, con antlgue{lad .. de 16 de mayo de 19fi', a partir de 1 
ir de 20 de diciembre de 1976, a partir ;, de junio de 1971. Cursó la documenta.. 
Comandante D.Gaspar Gallego J,i •. '. de 1 de enero de 1971. Cursó la d{)cu-:i ci.ón .al Parque y Maestranza de Al'-~éneZ'.col1 antigüedad de ~ da sep- ,: me~taeión la. Capitanía (i.eneral de Ca- ji! til1eri~ de ,:Ma~l'id. • 
tlembl'e de 1m, a partir de 1 de oc- ti, narlas. , Ca.pltán, activo, D. Antomo Gareía· 
tUbr& de 19i'i. Cursó la documenta· ¡ '1 Quijada Romero, con antigüedad de 
ción la Dirección de l.futilados. 1 Caballería r 22 de marzo de 1971, a pa:rtil' d.e. 1 de 
'Comandante honorario D. Rcamón I ;1 abril de 19'17. Cursó la documentación 
Buján Mato, con anti"'üedad de 10 de1 Comandante, activo, :1). Emilio RO-lila Comandancia Central de Obras. 
ectubre 4::- 1971, a ;pa~tir de 1 de no-:I tondo Russo, con ant.igüedad de í?8 de:¡ >Capitán, activo, D. "losé Sánehez Al",· 
Tiembre de 19i'i Cursó la documenta- ~ julio de 19'17, a llartir de 1 de agosto:: l'ino, con antigüedad de 1 de noviem •. 
eión la D.lrecr;:ión de }'[utilados. ~ de ~977.Cursó la documentación la; br.e de 19'17, a par:ti:r de 1 de noviem-
Capitán honorario D. Ramón Sanz·. Submspección de Caballería de las 1: bre de 1971. Cursó la documentación 
Carazo, coI! antigüedad de 19 de 00'-:1 R1{'gi0!lesl\fiIit~res1.", '1.0. y 8." j la Subinspección de la :'i'.& Región Mi-
"Ubre de 1977, a partir de 1 da noviem- i: ~aPltá.n, ~ct1vo, D. .<\rturo Celma" tlitar. , ~ 
bre de 19';7. Cursó la documentación i'\uñez, con antigüedad de 1 de nO- l la Dirección doe ~iÚtilados. I'~ viembre de 197'7, a ¡partir de 1 de di· ir Cuftrpo Auxilia,'r de Ayudantes de In. 
membre :le 1917. Cursó-la documenta·l! genieros de Armamento 11 Construc-
PolicCa $lrmada I eión I:,-Acade~lia de Cab~Uerfa. ( ci6n·· 
• CapItán, .actIvo, D. Jalme Perales I 
Ca:pit..in de complemento actiVO! {i!llino, con antigüedad de 1 de no· Capitán .ayudante, activo, fD~ Albl:'1" 
40n Amaneio Vales Corral, ~on anU' V~embr& de 1m, a partir de 1 de no- ~to Fernández ,Migue-l, con antigUf'dad 
gtiedad <le 31 de julio de 1.911 a par ; vlembre de 1m. Cursó la documenta· 1 da 30 de. junio de il971, a ·partir de '1 
tir d~ 1 di}' agosto de 1m. Cursó la ¡ e~ón la, Subinspección de ,la 5.& ne'ld~ julio de ~9i'i. Cursó la }iOCUn:,t'llIlt.'t. 
doeutllentrlllión la lns.pt.'Cclón General g'1ó.n MIlitar. clón el InstItuto PolitéclIlco numo 1 
4e la Policía ArmlUla. ' Tenie.nt.e a.uxllla.r, lllCtivO, D. losé del Ejóreito. 
Tollez Eléptico, con antlgüedad de a Capitán ayudante, activo, D. luan 
de octubre de 1977, .a ,partir de :1 de Illdn l.6pez, con antlgüt'd~Hi de 11 dI' 
mUCD PENSIONADAS CON 4.800 PE- nov!e.mbre d-e 1977. Cursó la docllmen· novlf'tnbre de '1977, a !partir -dn 1 .¡la 
S¡';TAS ANUALD inclón la Cu.pltanía ,Gellel'al de la 1." dlclf)mbre.ae 1977. Cursó la documl'n. 
Infantcrfa 
!(k¡mandan~,nctlvo, ~ll. Edufwdo C:l 
ravanws no<lrfgu~z. con o.ntlgüNIM 
de 2B do olltubrG de 1977, a 'Partir de 
t de novIembre d'& 1977.Cur5() la do. 
.eumentaclón el Campamento de Sa.n 
Pedro, G. 1. Xl. núm. 1. 
Ca.pitán, activo, D. Josó F.steban Va· 
lenetu, con antbl'üedad «e '.1.7 de! octu-
bre de 1971. a .partir da 1 de novIem· 
bre dI} 1977. ,Cursó la «ooumentacfón 
el Alto Estado Mayor. ' 
'Ca.pitán. aettvo, D. José V!lafranca 
BOOOh, con nJltif.íÜedad ,de 18 de octu· 
bre d& 1971, a. partir .a.1! '1 de novj¡·m· 
bre do 1977. Cursó la documentación 
lJn. Ca'pitanía (íeneral de Balearos. 
Clllpltán, activo, D. loSo tí Martín 
Aguado, c(¡n ItIlUgt\t>dad.¡Je- 22 <líl oc· 
tui)'»'~ .¡Ja 1977, a partir de 1 .¡Je n<wipnl-
lIre <lr' 1m. Gtu'&ó lo. documentación 
la 'División Aeorav.ada .J~rlllleteJ! nú' 
mero 1. 
ICntpltá.n. activo, fr. ;rosé Rniz dp! 
CustUlo y -(1-1' Nawt!l(m.(~¡;, eonantlgü.e· 
dad dn:! d·!) .noviem})re <le- 1977, a par-
tir .¡J,e 1 d(~ !HlvÍf'ff!lll'll de 1917. ,Cursó 
10. doCtH11eJ1tü¡~lúll lrt CU.pítulIfo. Ge.ne· 
1'0.1 da lo. 6." Rt'g'l(¡n Militar. 
¡Cu.pitt1u, tWtl.vo, n. Atltoulo 1,umml1. 
Cll.stllton., mm Ilnt!gUNil1fl dll '1 ~lo tlfl· 
v1-emb.l''¡)< di' 1977, tI, ,11tH't.Il' d(\ '1 ¡lo t!O. 
vlemhr¡' di' W77. -(;Ul'iioIÍ la. dtí{lUfllf'tltll.· 
.e1ón 1:'1 Uüglmtl'.nio dí} AutomovlUSIDo 
do l{t'Kí'I'VI( 111'1){Jl'tll. 
,C:upltttn, íWf¡ivll. U •. F'ro,nlllHCtI Gil:;!' 
llna Mt'H!l'llitO. l(.lOtl antlgül'4o.{l de li di} 
,MvlO!nh!'I' {tí' 11m, lL 'tMUUr {NI 1. de 
novloIDbNl de; 1977. Curs6 111. dOC'lUntlH· 
taci6n In InS!)Q(Hllón oG!\rHll'al de- l,a i1?o· 
. licia Al'mIHln. 
'Capitán, .a,ctivo, D. ;rosé Jurado Mu-
. rillo, con antigüedad de 'le de no,viem· 
Reglón ,MlIltnr. tac16n la Fábrica Noolonal d& l>M~ 
varas de Murcia. 
Teniente auxiliar, activo, ,D. Rafael 
Hernández Gnrcfa, con .antigüedad da 
Comandante, Servicios Clvlles, don 112 de noviembre de 1977, a. partir dl' 
¡"ranclsco Tul' de AY/:Tuavlves, con ano 1 de diciembre d8 1977. Cursó la 
ilgüedad de lO. de junio de 1977, a pllr· documentación la ComandancIa. de 
tir de 1 de julio de 1977. Cursó la do· Obras de la. 9.'" Región Militar • 
cumentación In Comls1án Mixta do Tenicnte auxUfar, aetivo, D. ,JosÍ! 
Servicios CfvHes. Ló.pez Sarria, con antigüedad <le 13 
1.0. n.ntigüedad que se le asigna es de 1l0viflIllbl'e de 1971, a. partir dI" 1 de 
la. de su solic1i;ud como comprendido diciembre de 1977. Cursó la. documen-
en el artículo ro dél vige.llte Ilegamlln- tlllCión ¡~lGobierno IM111tal' de Sevilla. 
to de la Orden:" 
Comandanteo, activo, IJ). An~l 'M{'n-
dlguohia Ballesteros, con antigüe<lad 
de 1. de noviembre de 19i'f, a ¡P:l.l'tl-r .ca.pitán, activo, D. .Félix Sá.n(¡h~ 
de 1 de noviembre de l!J.'i7. Cur&6 1.0, Colmenero,r.on antlgül'<l<td .¡Je 1 <1# 
dooumf1nttLclón el Alto Estado Mayor. I noviembre de 1m, u 'Partir ,¡le 1 de 
.{:apitán, activo, D. Bloy Calladas ¡noviembre d,e 1977 ·Cursó la documcu. 
MnrteMhe, .con antigüedad doe 1 de taai6n la Jefatura d(l. In"bendeueia 111'\ 
noviembre de 1977, a ¡partir de 1 de la 7.& Reglón Ml1ita.r. 
novlernl)re de 1977. Cursó la documen-
tación la ,División ,¡le InfnntClrfn 'Me-
-can1znda -Guzmán el 'Bueno» mim. 2. 
Sanidad. lIftlttar 
Tcnle.nre auxiliar, activo, D. josé !Comandante mMiM, activo, U. Jor .. 
VIÍZII'¡U(\Z Dlllgado, con antigüedad <le, ge Pel'eJolln Rouch, con ·antlgüedad de 
23 de no·vlembre de 1977. a po.rtlr de 12 de !ligQ.sto de 1977, a partir de 1 .¡J,e 
1 de dirliem'br(J de 1977. 'Cursó lu do· 1S{l'!lt1embre de 1m. >Curs6 la documen. 
ettmentaet'ó.n ,el Regimiento d'e Art!. tllelón la Ca¡p!tnnía, G,enoeral df> la 4,lI< 
Jl.e.río. dI} .c:nmp.a.f1a ntlm. 15. Reglón Militar. 
In(JenttlT08 
Comnndantc mMieo, IJ¡cUVO, 1). José 
ll'.!>rnll.udez Burgas, eon nntlgüNlud de 
6 d(J. noVirínlbl'e 'df1 1\)77, .U pllrt!r .rt' t 
. (:om:wdUHttl, ¡WUVíl, n .. A,n¡.r111 Slin, , de d1ullllU1H'(l .dI! 1f}7Il'.(~Ut'li(1 In dl){J'u· 
clHlz {{,(Jo ¡,a l"twlItt', con nntl¡¡Üf'dnd dll UH'lIttttllón tlt HUbhlSd~ooción <.le JI!. {'¡,II 
lU dI, Julio dn 1977, Il. ,partir ;in 1 de: llflglón Mll!t(U', " 
tj¡,t.\'oJítn ,¡le 1!l77. {:nr&6 lu. documento.- CnmH1H'tauí\! IDí\dIt'HJ'. uct.lvn,n. ,,'\u-
\llón 'lu, ~tllJjIlS¡l'HHJ.Ulón do Iu. 7." l\1~' tonia Al'U.TH1 Vflf'¡.r1ll01l-. COI! [!.ntl¡.rüt'{}¡td 
¡.rMn MIUtnl'. do 2U ~¡e nov!tlrnbN; ·rlv lJm, tL pUt'W' 
'(:up!tt\n, IHltlvo, D, JoR>t\ ,Diez Oimhcl'· de. ,1·.de .dicl(lmf)l'(~ dr. :1971. Cursó 11\ 
nato !Con antigü('dad .ele 27 do octubre docum¡¡.n.tación 01 ,ltO¡;pHí11 Mi·litar .ae 
d·e '19701, apart1r de 1 de novi-e-mbre' C,euta. 
de 1'9"77. 'Cursó la docume,ntaci6n la I A. T. S. dle s.egunda ¡(teniente,), s,cti· 
EscueIa .su~p,erior d'el' ,Ejército. 'lO, iD. Francisco J)omínguez Saería-
/ 
, ! 
tán, {Ion antigüedad d~ 17 de octUbre POZic$a Annada ' I ción la. SeCl~t3.l'ia -Gl"uerai d~ la i!\ta· 
de 1971.8. .partir de a de novií'nlbre rina. . 
de 1m. ,Cursó la documentación la Caopl:tñn. activo. iD. F-ernaru\o del 
Academia decabaUeria. Olmo Perosillo, <lon antigüedad de ? 
A. T. S. de segunda ¡(teniente.), na.. de octubre de 1911, ~ lPartir de \l. de 
tivo, D. Sebastián Torrecillas Gonzá· noviembre de 1m~Cursó la documen- Teniente,E. 'es;pecial, act,ivo, n. <.\Ia-
!e2>, ,con antigüedad de 21 de noviero- taeión la InspeCCión <Xenerai de la nnel SeoaneGner!ero. con .antigüedad 
bre de 19'17, a .partir doe 1 de díctam- Pollc1a Armada. de as de ootubre de 1$'i7, a partir dI'> 
br.e de 19'i'1. Cnrsó la docllme.ntación .1 de noviembre 4e l$Tt.CurOO la do-
el C. l. R. 'núm. 8. l' cumentación la Secretaría Gl:lli?ral «e 
Veterinaria 
, la Marina. 
lGqmanqante veterinail'io, activo, «on --*-_ 
Rafael lbátiez Fantoni, con" antigüe- M A R I HA ...... 
dad de 23 de julio de 1971(. a: partir , 
de 1 de agosto de 1m. Cursó la do· PLACAS PENSIQNADAS CON 2CMlOO PE. 
cnmentación 0&1 ~.() Depósito de Se· SETAS ANlJALlils PREVIA DEDUCCION 
m.entaleS. DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR 
LA ANTERIOR PENSION 
Oficl:IUM Militares 
In~e'ndencia 
C!l1pitán; activo, D. José Garcfa ca· 
rrillo, con antigüedad de S do sep. 'Coronel, activo, D. Tomás COllantes 
tienlbre de 1m, a partir de 1 de oc· Ceballos, con antigüedad de 31 de ju. 
tubre de 1m. Cursó la document.a- lio d.a 1977. a partir «e 1 de agosto 
eion la 3efatura dé Servicios :(le len· de 1m. >Cursó la. documentación la 
tendencia de la 3.11. ,R{'gión I!\filltar. Secretaría General de la Marina. 
Teniente, activo, 11). Juan del Brío 
Matt'o!Y, con a.ntigüetdad.de 1.t de ju. PLACAS PENIUONADAS CON 9.61.10 PE-
nio .de 1977, a ,partir de 1 de julio de Slll'rAS ANUAI.ES PREVIA Dlllotlt.'CION 
!l977.Cursó ,la .documl'ntnción le. Cn.- DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR 
;Pitan!a General de In. .f .•• R<>gión Mi· LA ANTERIOR PENSION 
litar. 
EdERClTO DEL AIRE 
PLACAS PENSIONADAS'-CON E'.otO PE-
SETAS ANUALES PREVIA DEDUCcrON 
DE LAS CANTIDADES PERCIBID.4.S POR 
Lil .aNTERIOR PENSION 
A.nnade A.'lJiación 
Coronel, activo, iD. Jorge l.uisLlo,p 
Ram. con antigüedad d& 20 de no-
viembro d6 '1977, .a, partir «e a .de di· 
ciembre de 1m. Cursó la documenta· 
ción la Dirección d& ,Ensel\an7l.'\ d~t 
Aire. 
PL,Il~AS PENSlON/\DAIiI CON t.'OIl PE-
SETAS ANUALES PREVIA DEDll(X:XON 
DE LAS CANTIDADES l'ERCIBIDAS POR 
capitán dEl !ragnta.. activo, iD. Leo· LA AN!J.'ERIOB PliINSlON 
Teniente to.pógrafo. aotivo, D. Mn nardo ¡!(laza IA,pellnnlz, .con antlgül' 
nuel paz¡ SeijaSl, con antigüedad .(1(1, d.a.d de 21 da ootubre de. 1m, a i')n.:rttr A:rma. dI! AviacMn 
íl.7 de novie.mbre de :19'n, a .partir de de. !ji .d.e no>vlembre de 1911'7. Cursó la 
l1t de d1oiem'bre. d& am. Cursó la do- .docUmentación la. secretaria "Generall Comanda.nte, activo, ·D. Rn.fael l..o::;u· 
cum-entllción la Agrupación Obrera y de la MarIna. . .' na Cotarelo>, oQOn antigüedad d.e 1) da 
Topográfica. del servioio GeogrM1:co. Capitán defrae;ata, activo, D. J.ula octubre de 19fi7, a pul'Ur d-& 1, d" no· 
Abad Vicente. <con a.ntigüedad de II vlambroe de 1m. Cursó la documenta· 
da no'Viembr·e de 1977, a partir de 1 de c1ón la \Dirección de Personal. 
diciembr.e de 1971. CUI'&6 la. documen, Espe()~alístas 
.capitán. lE • .especial, aotivo, D. 3'osé taclón la Secretaria Genera.l d~ la Ma· Ingemeros Técn~cos aeronáuticos 
MoUna GÓm~z.con antigÜ€dad doe 11 1'ina. '. 
de noviembre de. 1977, a partir di; 1 'Comandante. a.etivo, D, Manuel Gar-
de ,diciembre de 1977. Cursó la. doeu- CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PJll. ~ía. AlIvarez, con antlgü,edad d.e: (; de 
menta·ción la .comandancia doe 'Obras SETAS ANUALES junio de il.977, a partir 00 :t. de Ju1!o 
de la. 8,& lRegión Mlú!tar. de :Hm. Cursó la docum&.nt.ac1ón la 
T.aniente, E. especial, acti'Vo, D. An· Cuarp~o Generat Primera iR-eg16n .A.~rea. 
ttmto Vázlquez lCastro, .con antigüe- . 
dad de 1; dc. ootubre de. l1mi a partir JC!l!pltán de .a.or'beta, aetivo,n. Luis CRUCES PENSIONADAS CON 4.8'& PE, 
de. 1 de octubre de 11911. Cur&Ó' la do· P.elaez 'Ma'l'tínez" con antigüe-da..cJ, de SETAS ANUALES 
cumen1iOOión la Capitanía <leM:ro.l de 1.1 de agosto de 1977, a partir d<& 1. d·e 
la. 11.& Región IMUital" septiembre d<& 1977. Cursó iLa doeumen· A.nna de A.vtactón.-Troz¡a.n fI ,Serví· 
Teniente ,es.p-eoiall.s.ta, activo, D. 'GIl&- tMlón la Secretaria General d-& la Ma- C'tos 
garla Valer >Gaooía, con a.ntigtiedad 1'1na.. 
de. 27 d& octuhre de. am, a pa.rtir de Temiente de XlaNiO, activo, 'D. IFrnn-
1; d~ novlembr.e da 19111. lCumó la ,aciSiCo Portales r"alces..con antlgft.edad 
documentac.i6n la. Academia de. IArti· do 1 de agosto de. lI.977, a ,partir de i 
lteríu.. de Iltgos.to da. 1m. Cursó la docum~n· 
'l·~n1ent¡¡. remontista, Mt1'VO, iD·, 1Sll.l~ taci6n la SeCll'·etarl!l. General de la Mil.. 
vlldorGon21tíliSz 'G6me.z, con .ant1güe· rIna. " (lll.d df\ (\ dé tlOvíe1"l1br·e du 1m, ti. ,par- Alt(\t't!?; del' I1lwío (E. lIt), tllltivo, don 
Teniente, E. ,f!s¡p,ecitll, .EWt1To, /1). el· 
Tiaco· Sánche.z Monga, con Ilntigüedad 
de 12< da .ílI&pt1llmbr.a de :1977, a. [lll.:rtir 
de :1. d.a. ootubre- .de- ').977, Cursó la. do .. 
cumantac1ón lit!. Zona. Aérea. de ('Al.-
nariaa. 
tir de. 71 de dlulembi.'(l. de 'lU'i'l'. GurlO AntonIo DI1t'lJíl. ~<\.lbtJ" (jOt! Il.utlgüednd Arma (La A.vUtcidn.-Meca/ntct)' Auto-
iu. ,(l()tlum(~ntll.é!íÓltl la Yeguo.dll Mill· de t.6 dI} flctulwH dI! 'l07:1', u. Imrtir ('J() . movUtsttZs 
tarde Jera~ dI¡). la. l~ronttU'a. :1. (le }l(wimnhrfi d¡J. 1m. 'G1U'S-Ó 1,u. (I.n. 
(~nmMHlJmt(), ll,oUVO, D. JO!llÓ Mateo 
Gal'of,n" 9d:tl ant1güa.dll<l d(1 1 da no· 
Clunwllttl,(lUm ltt SilOt'otn.t'íu. (l,(l~l~rll.l da 
'l¡¡, MIH'luo., 
v!emhr,& de 1971,a \Illll'tll' de rt &e no,¡ COmandante, activo, D. Mturo Paz 
,vt.ambre de i077. oCUl'SoÓ ],u, ,dolOumenta Pa.&arnal', ,con ,antigüeda{l <1(1 30 .lfl 
eión. la Direoo:Lón General de la. Guar septiembre de 1971, a '.partb' de. il ,el!! 
dia. ICivil. .. ()octllbr~ de 197'1, Cursó la documenta-
'l'tmJlln1!o, E, 'IíBIP(1iCin.l, Eliotlvo. n', I.'\n· 
tonl0Pí'luto M,ollado, '¡:'U.ll IUlt1g!HHln:ll 
de 6 d'o ,unvl(lmbr(} 0('11\ ¡Hm. a. IIHu·tir 
dt1< lI: du di<l1(lm'l:ll'll do ;tlm. CUI'S(¡ la 
docutltel.ntaci,6n la. S ('A'llIHIll, Rl'ghín 
MI'e a , 
Ma{lri<1, .2.'1 d.aenero de. 119'1&. 
D.O.núm.~ 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
._._-_.~-"------------------------:------------l' 
lEX'Cmos Sr~s*: Clausan baja -en la 
Agrupación Temporal Militar para 
Servicios Civiles, por los motivos y 
€-n las fechas 'que. se indican, losori-
ciales ,y suboficiales que a {lontinua-
ción se relacionan, <con. e~r,esión del 
empleo y Arma,nomJ:¡l'6 y situaeión, 
motivo y f€Oha de la baja: 
. ",ColoeMos .. 
,Capitán d& la Guar..¡lia Civil don Ra-
fael Gareía Cordero, auxiliar admi-
nistrativo. Instituto :Nacional de la Vi· 
Yienda, Ponte-vwa:. Retirado. Le '00-
l'l'€s-pondió ~11~ d.e noviemJ:¡r& de 1m. 
(lapUál1 de, la Policía Armada don 
llatías. Cabello • 'auxiliar admi· 
nistrativ<l. Uui d Autóno m a . 
Madrid. Retirado. !Le, correspondió el 
:tde octubre de 1m. 
,ca.pitán d¡¡.l ¡Pwgimitmto -de la GUar· 
dia 'Real don 'romáslll'tante Oante· 
l'a, t\,uxllftu: a.dminlíitl'ativO. Universl· 
dad Politécnica, 0.l3.4r1d. Retirado. Le .. Brigada de complemento escribiente 
correspuudió el 3de octubre de 19'm'. del Ejérl'ito del ,Aire don Joaquín Ro-
Teniente ;de. ,complemento de- la drígu.ez' Agudo. Instituto Nacional de 
Guardia Civil don i\fanuel Jiménez Colonización, Ma..¡ltld. R.etira..¡lo. Le co-
Sáuebez. l'\iR4PC. ,)¡Hnisterio de-. la Go- l'l't'spondió el 22 de octubre. de 1m. 
bt'l"nooión, ~fadl'id. Retirado. Lé 'CO- El personal l·¡;tirado rela.cionado .an. 
rrespondió t>l 6de noviembre de 1977. teri01'IDente-que proceda de la situa-
Teniente ,de cOID.plemento {armero e'ón de ..colocado» quedará regulado, 
artifici;:ro~ del Ejército del Aire don a ~fectos dEl' haberes de sn destino {}i~ 
José .Cerradel0 'Illanes. ,'I\.OOPIG. Jurado vil, por lo .establecido en la nueva 
Tel'rt,~Trib.> VaIt'neiá~ Retirado. 'Le co- l'edaeción delartícuIo 23 a Ique se re-
rresP0ndió el 19 de noviembre >de 1m. tiel'e. el 'Decreto 33'1!1967, de 23 de fe-
o Tenie.nte de complemento {armero br<,ro ~ .. B. ,Q.~del ,Est:xdolO mimo SO). 
artifiei:.-ro; ..¡lel 'Eji'rcito del ~l\ire don Lo digo -a VV. EE. ¡para su conoei· 
Jose Torres iLorentt' .• Platería Gonzá- miento y efootos. . 
l~z ¡Bal'be¡'olO,Las tP411mas. Retirado. Dios gual'de a ·VV. -BE. muchos 
Le corl'egpondióel 7 de diciembre alIos. 
de 1971. Madrid, 2\f, d.e enero de Il.m.-'p. ID., 
SubtE'lIiente Maestro dE} Banda del 1:'-1 General Presidente de la Junta Ca· 
Rf"dimit'lltO de la Guardia '.Real don lificadora·..¡le .. 4J;¡plrantes a !Destinos el· 
Francisco Jll.rllnlilio Segura, subalter. viles. Edutt:rdo Pérez Bajo. 
no. 'Univl'rsldad de Granada. RetiNt- Excmos. Sres. Ministros ." 
d(). Le conespond'tó el 12 'lie octubre 
de 1m. (00 B. O. deL E. n.O iO. de 1(J-Utti.) 
---~------- "'. -----------------~ 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
'MIMtSrkRIO D' SANIDAD 
Y SE'URIDAD SOCIAL 
Ilustrísimo senor: 
11.'01' Uea.l !}&creto-ley 4/1!J18., de 24 
de enero, se ha fijado un tipo de ca-
·tizac16n único apl10able tanto a la. be... 
Sl:) tarifada como a la complementa.. 
rla ¡para el at10 [978. 
El artículo aegundo, dos, del :Real 
Decreto 95/'1978, de 25 doé, enero, auto-
riza al Ministerio d.e Sa.nidad y Se-
guridad Soolal ,para distribuir diaho 
tipo de cotización .entre las dlstlnta.'S 
<lOllltllngencias '/ situaciones 1l1'otegida.s 
por el' Régimen Gene.ral. 
En su v.irtud, ~te Ministerio, a 
propuesta de laG I>1rooaiones Genera.-
l!'!> de Personl1.1.Gestión 'Y' Flnll.ucia-
clón y ds iPl'eSlt!l.<lioues, dlSipOM: 
liodO' a qu-& se- retiere el .número an-
terior se a·pliaará 1'1 ti'po del 2.70 por 
100 sobre. la baSt? da cotización COl'l'eS-
pon diente a Il-ccldente de trabaja yen-
termedad 11l1'Oresionnl, '\lel que el 2,35 
.estará a cargo del empresario y ~l 
a,ar,. a cargo, del trabajador. La >cuo-
ta. así resultante s-e asignará al ilns· 
tituto Nacional de Previsión. 
Art. 2.° 1. La. asistencia sanitaria 
pO'l' e11!Cermedo.d cOlDJÚn o .a.oo1dente no 
labol'a;l, a que se re.fiere el epígrafe 
1.1 del re·ferido cuadro, eomprend.e 
tanto la relativa a los trabaJadores en 
a.etivo como- la debida a los :pensionis-
tasdel Régimen Ganaroal y a los per-
cetptores de ~rest;o.c!ones periódicas 
d01 mismo, 'distintas -de. las 'pensiones, 
y a sus familiares ])(mancta1'!os. 
2. La tracción da. cuota del e¡pigra-
f·e 1.1b se destinará a inversiones en 
it,lstltuelones sanita1'!as, 
IArt. 3.0 !La traooión d(lo ilUOte. éLe.l 
(J,pigm'l'e 4 se asigna. .al Instituto Na-
cional de. PNwlsión, quien la tt'anste· 
l'h'/Í al Serviciol'\ociul d() Emp,leo y 
Ac.ción ,Formativa, para co,ntribu11' Il. 
lo, :Unllflcln-ción ,de óste. 
A!'t. ,V 1. ít.lt fr,o,tlnlón ,le cuota del 
(l,fllgl'll.fO 1) 80 nslgnn al Illstltllto Na-
'Íl!Otli11 do IVI't',V!Riótl, con deatino 0,1 
llOf\tflHlmlm¡to tI!) los Servlcjos 80'010.. 
!l'lI *, Al'l~¡.¡1;('ncla n. 15tlbno·l'mal-es '/ dI) 
1l1l'CUP(!1'(tCllóll '/ llehablllta<clón de MI. 
nUl>váUdos. 
t4.rticulo 1.4 1. IUnrautG 1978, el ti,po 
dG o(lotlm<clón al RégImen IGeneral de 
la 'Segl1rlda.d ~()Clul. tl.pliclJ,blo tanto 
n la btl.!le tu.ritüda como o. la com1ile. 
tmm1Al.rill indivJ,duaJ. fljndo, 1511 él M,OO 
¡I01' 1100 PUl' nI artículo ¡prlma.ro del 
Hr,¡Ll ,Hoot'tltú.ltly 4/100'8, d\) M tI.o Al'HI-
ro~ se Il.p1iClU'!l· a l(~ {lol}orturtt dí! 1M 
dtsttntnl! Mntingena1!t& y !\oltuoolontl!! 
.de dichO iI16g1UlemOOlHl'ro.l, {jX{\,1I111d¡\ 
lit oout!ng!'HlCiít (lo rl0flml.1l1()0 y rnA (ltl 
accidente do trllbl1ijo ''/ Cltífm-uwIlfHl 
lProte.sional, en lo. forma CIua $,e l'(l-
,cog.e en ,e.l eUo.dl'o' nnoxo a la. !Ol'esen· 
.'te Orden. 2. 'Ila tl'a,C'Jción de cuota del epígl',s,· 
,¡¿. !Paro. la {10twrtUl'I.1. de la. contin· fe '7.2 S5 asigna. 'al Servicio del Mutua· 
~ncie. de dG'samlpleo, durante el pe.. 'liemo Lo.bol'al, .con des.tino O!l sastani. 
miento d-el serviCio SocIal de Asis~n. 
cía a los 'Pen¡don!stas. 
.Art. 5.° La fracción de cuota. del 
epígrate 7.1 se asigna a. la Gaje. de 
ColtllPel1saclón del Mutualismo L8Jbo.. 
raI, oon destino a compensación In· 
termutualista, . que ilomprenderá la. 
cantidad a que asciende el 50 por 100 
dt'l importe· de las pensiones de to-das 
clases, eX'Cep-ción hfl!Clla de las deriva. 
das de aecldentes de traba.jo y eIl'fer. 
me'dad pro1'esional, satisfecha ¡por las 
Mutualidades IJlXborales del iRégimen 
Gelll.'rq,l, as! <lomo la. -compensaCión de 
resultados dl'lficitarlos de carácter or-
dinario que afecten a alguna o algu-
;nas de. las MutualidadGs laborales en 
loa gestIón que tiene. atribuida, exclui· 
da la refe-ren.te a. las contingenoias 
antes eitadas. 
Art. 6." 1La. fracción ,de cuota deol 
epígra'fe 8 se. .asigna al Instituto Na.-
cional de Previsión, a efeatos de la. 
distribución que prooeoda entre los Re.. 
gímenes. ,es/p>I:.clales a que aquélla, se 
dE'lsiina. 
nllJ'¡[lO~ml00 AnaICJOIN'.4Jt. 
1, IAlIl- Entida'd~s 1(leRtorM y las Mu· 
tlH\!l Pll.tronn1;~¡; de A(l(l!tlNlttlll tIc Trll.. 
lJ.u.jl'l l'!(1guil.'ll.n contrllmyrndo f~l ROB-
tenhnlc·tlto ,do lOA HN.'V!tlJoí; -Sooh11ns a 
qne so l'CW't'll c;l at'tíonlft 4.°, mtHUantct 
!ti npH(}t1.f}!Ón (la JOB, ;!l0l'tlI1Iltu,je,¡¡pre. 
vj~tOl> en 1M 'Ordenes de 2-2 ti" :cebre}· 
1'0 (tn l00v< y de, 1l) d'6 'ft'olJ'I'el'O rle l1X74 
(1, las cuota.'l d~ aocMentes. de trabajo 
y enfermedades profesi.onalGs recau~ 
(talles en el ejel1Cicio inmediatamen-
te anterior. y con sujecióll a las nor· 
mas de ingreso y plazos <letermfna-
dos L'Il las nt'1501ucionc!; (le la !)ir;:c-
clón Heue!'t\l de. la S{'gul'idad Social 
de <;!1 de fe,brero de 19;'4 y d~18 de fe-
b2'("}'O >dI' 1{}15. 
:? Las Entidades Gestoms de los 
He¡Jimenf:S Eí:";;teciales que no destinen 
una fracción de la ,cuota para la fi-
nanciación de los Servicios Sociales, 
20 de febrer<>, d-e 19'18 ,D.O.núm.~ 
ANEXO 
Distribución de loo tipos de eotilllllción al Régimen General de la Segll:cldad Sooial 
desde 1 de enero al 31 .de diciembre de 1978 
Aplicaciones 
Sobre base tarifada y 
cotnpletnentaria 
Empresa 1, Trabaja. 
dor 
Total 
a que, se refiere el articulo 4.°, segui-I 
rán {lontribuyen>do a >dicha financia- ~~ ______________ ~ 
clan en la forma prevista en las 01'- \ 
dIme;; y R"solu.~iones que se mencio. 
nan en el apartado anterior, por lu 
que se refiere a las cuotas que no ten· 
gan la condición de primas de acci-
dente de t!'abajo o enfermedad profe-
sionaL 
3El Instituto Español de 'Emigra-
ción seguirá tfootllando. con ~a fina-
t_il.. 
15L 
2.1. 
2.2. 
, lidad a qne S~ refiere la. presente dis· 
posición adicional, las aportat1iones 
que prooNlnn -de acuel"llocon lo dis-
puest.o en la Resolución de la de fe. 3. 
lw<>ro de 19'W. 4. 
5. 
se. faculta II las Direcci6n Genel'n· 
lt's de Pt'r~o!Hl.l. ('1'E!sti6n y Finnnein· 
!~!(Ill y d¡l Pr¡'sttlCiOHl'S para f1'5tllvl'l', 
dentro del ámbito de SU!ilr('spN~ttvIl5 
~)flir1l\tttU¡lilt¡;, mlltnta::. éU(~fitl(lIH's de ti. 
car!\!:ter yNlIlr.tl pu~dan p;nntet\l'sl' 
(m IlIpHcneión d~ lo dlsPU("$to en la 
pré~nte Orden, que éfltrnl'(l t'fi vlgol' 
tU 1 de él\{!f(l dI! 1078, s1 bien lo dls-
pUtlsto tln In misma será aplicahle a 
purtlr del día i do igual m(',s y lu10, 
por lo (IU!~ s,," l'fIofiere a las cotlznclQ. 
ne¡; por tro.bn.jadores cuya forma de 
I'ctriAmeÍón sea semanal. 
Lo que eComunico a. V. l. para 511 
eono.cimiento y efectos, 
Dios :""l¡arde a V. l. 
Madr.ld, 13 de fc-bl'ero de 1978. 
'1.1. 
'1.2. 
8. 
Instituto NacionaL de Pret/isión 
Asistencia sanitaria .por ~nfermedad 
eomúrl o accidente no laboral ....... . 
Instituciones sanitarias ...................... . 
Incapaci>da>d laboral transitoria >deriva.. 
da deenfel'mooad común o aooidentG 
no laboral ......................................... . 
Invalidez provisional derivada de en 
fel'meda.d común o accidente no" la 
boral ................................................. . 
Protección a la f::nnUia ...................... . 
Servicio de !Empleo y Aeción Forma 
tiva ................................................... . 
Servicios Sociales «e Asistencia. a Sub 
normales y de Recupe.l'íl.ción y Reha 
bUitu.cióu de MinumáUdos }O~isi{loS j 
i>S{qtlicos, .:O'.'U"t •• Uilr.lI-o;''''u,", ""'#i' .. u",¡." •• " ... t"".II-" 
Afutuaijsmo Laboret 
IllvnUdez ;pnl'nHment~ y muert" y su 
pervlvencla derivadas de enterme<lnd 
(lomtlll. jubilación. ncción fOI'mativo. 
y otros servicios RoclnlÍ!s no mancio 
HfH!OS t'xpfllsumente. I~n este eundl'O 
Compensaeión Interm'lltuaUsto. ...... " ... 
5$arvlc!o Socl111 de Asistencia. a Pensiú 
nistns. ................................................ .. 
Á.l,ortactón a Regímenes Especiales 
,Aportación ll. los :Regímenes Especlalel; 
,Agr!l.rio y de los Trabajudores del 
!Mar f ...... _ ••• t~ ....... ,.,t-f~~~t •• 1- .~_ • .,,, ••••• ,."' ........ ,, ..... . 
To.tales ............................... .. 
9,52 il..tl8 11,00 
0,30 0,05 0.35 
2,>1:3 0,43 2,00 
0,35 0,0{} 0.4;1 
1,83 0.32 2,15 
0,15> 0,03 0.18 
O,1S O.Oi ','ti 
O,la 0.63 
o.~ 
5.15 34.30 SÁNCUSZ DE LEóN 
Ilmo. foil'. ~ubsecr¡¡,tlll'lo del De:J)o.rtn.-
lIIGlltCl. 
===-=-===================== 
(Del B. O. 4ct E • . n,O' .ro, d-a. 1ii-2-78.) 
----_._-----
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
,JUNTA PRlN(l1PAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
PABilO do MOMt, s·» 
MADIt.1D 
11IXPl'ltttllfite J. S. U. (10/77-1'1' 
'llfiíitrt lUf! onoo treinta. horaa dnt 
tUo. :Hl clc. ml1.t'1.o· próximo, S6 !ldmi. 
Ü'II ott'ttnsf\n In Se<J1' .. tllt'ía (le esto. 
Jtltttn. '¡ltttrn la uúquiS!o!Ótl «e UM 
Iníltt1.1noit\11 Míli-lllt de (Wulpo)'fi.alón en 
ntto VIH:ÍO, mm qt'stlno ul '¡'uller de 
Pt'l'Cliiioll y Centro t~lBCt,l'útdc!1i(lo do 
At't!11rl'!u, 'POl' tm lmporto. totll.l do 
1'l.7110.fJ(J<) tH'¡;'(ltlt!l. 
m ,(}itnt'ln MI10111'1l0' IIf\Cítllf'hrnr!\ n 
lltl\ doou nl,tíI'IUI dn! {Hit ltHUíHl,do, 
1m 01 Snltín ,!le Actos «e esta. J'untll, 
!'tI <Jllytt ¡'¡¡¡erf'tttrín. 'pueden conflnl· 
tarss los Pl1t'g'Ol'i de. Ba,5NI desde llls 
H\lfJVIJ. t.l'llintll • .no!'!!.!! ihua,t!l. lliS tl'(WG 
flUral!. 
1'11 Íl1l1fltll't[¡ dl1 1oSnl11$nnios será a. 
rt"llrl.m ,¡tu lmo\ IttljUtlloo.türios. 
MUd¡'ld, 8 de '!il.brG);'() d.a 1978, 
'86 reoulrdA 10 dl.punto POI' la 8upl'lrlorlthid r.,peoto" II!!. (lonvllnlenola dI Inlarta!' an 'IIte DIARIO OPIOIAI. 
-cuantoll "nunolOIl hayan dI publicarle pOI' 1011 Orsanh'rI'I08, OWilrpol, Oentrol y Dependenola. mlllta!'e., ¡ncllpan-
ctllanttrl'lente dt 1011 que flsurl'llt tnl otraa revl.tas oflolalal y an la Prenlllil naolonal. 
SF.lRVIClO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO.-«DIARIO OFICIAL» 
Palacio de Bueñavista .AlcaTni Maarra::4 
